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Den økende veksten i prosjektering og oppføring av komplekse bygg, har ført til økt 
kompetansekrav for fagarbeidere. Da en stadig ser feil ved utføring av passiv brannsikring, 
er det grunn til å sette fagarbeidernes kompetanse i søkelyset. Dette vil bli et aktuelt tema i 
årene fremover. 
 
Denne rapporten er utført for å kartlegge kompetansen som fagarbeidere besitter om passiv 
brannsikring. I tillegg er det utviklet en kompetansepakke rettet mot passiv brannsikring. 
Det er blitt dokumentert at videregående skoler og bedrifter har lavt fokus på passiv 
brannsikring, og at flere parter vil få gevinst av et kunnskapsløft. 
 
Rapporten er delt i to deler. Del 1 kartlegger kompetansen som fagarbeidere har om passiv 
brannsikring, og del 2 inneholder en kompetansepakke rettet mot passiv brannsikring med 
en innledende introduksjon. 
 
 




Rapporten som her er utarbeidet representerer avsluttende hovedoppgave ved Høgskolen 
Stord/Haugesund, 3.årig studie, brannteknikk. Oppgaven er av hensiktsmessige grunner 
delt opp i to deler. Del 1 hvor kompetansen som fagarbeidere har om passiv brannsikring 
blir kartlagt, og del 2 hvor det er utformet en kompetansepakke designet i MS Powerpoint 
med innledning. 
 
Ved utarbeidelse av problemstillingen startet det med å omhandle feil bruk av 
byggfugeskum i branntekniske utfordringer. Etter diskusjoner og endring av fokus, endte 
det med å omfatte en kartlegging av fagarbeideres kompetanse innen passiv brannsikring, 
og utarbeidelse av en kompetansepakke. 
 
Oppdragsgiver for rapporten har vært Firesafe a/s. De var villige til å gi en åpen oppgave 
innenfor fagfeltet, som arbeidsgruppen kunne forme ut i fra sine egne erfaringer og ønsker. 
 
Det rettes en stor takk til intern veileder ved Høgskolen Stord/Haugesund, Bjarne Christian 
Hagen, og ekstern veileder ved Firesafe, Geir Strøm, som har vært til god hjelp ved 
utføringen av denne oppgaven. 
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Gjennom stadig strengere reglement er det blitt viktig at fagarbeidere har den nødvendige 
kompetansen for å kunne oppføre og rehabilitere brannsikre byggverk. Dessverre begås det 
fremdeles til dels grove feil ved oppføring av bygg, og det er grunn til å sette fagarbeideres 
kompetanse om passiv brannsikring i søkelyset. 
 
Denne rapporten er utført for å kartlegge kompetansen som fagarbeidere besitter om passiv 
brannsikring. Det er dokumentert, ved å søke på mange plan, at videregående skoler og 
bedrifter har lavt fokus på passiv brannsikring. Læreplanene fra utdanningsdirektoratet og 
lærebøker på videregående skoler er grundig gjennomsøkt, og faglige ledere fra 
videregående skole og BYGGOPP er intervjuet. I tillegg er det utformet en 
spørreundersøkelse for å kartlegge kompetansen som fagarbeidere har om temaet. 
 
Gjennom diskusjon og konklusjon er det konkludert at et kunnskapsløft innen brannvern 
for fagarbeidere ville vært til gevinst for alle parter. Det ville sikret at fagarbeidere og de 
prosjekterende får et bedre grunnlag for samarbeid, og feilkilder som i dag skaper 
branntekniske problemer på bygg ville blitt betraktelig redusert. Det er dokumentert at 
læreplanene fra utdanningsdirektoratet er for generelle, og at det fører til at elever lærer lite 
om TEK10 og dets kapitler. Dette vekker bekymring da TEK10 ofte er grunnlaget for 
prosjekteringen av byggverk. TEK10 bør være et sentralt tema for elevene allerede fra 
videregående opplæring. For å forankre et kunnskapsløft om brannvern i de videregående 
skolene, er det utarbeidet flere kompetansemål som kan bli brukt i utdanningsdirektoratets 
læreplan, og i bedrifter. 
 
Siden det er avdekket et kunnskapsbehov innen brannvern, er det i del 2 av denne 
rapporten utformet en kompetansepakke rettet mot passiv brannsikring. Denne pakken vil 
være et brukervennlig, modulbasert kurs designet i MS Powerpoint. Kurset kan brukes 
både i videregående skole, til etterutdanning og som introduksjon til brannrelaterte fag ved 
høyere utdanning. Det vil sikre at kunnskapsdepartementets kompetansemål blir 
opprettholdt, og gi et grunnlag for bedre samarbeid mellom prosjekterende og 
fagarbeidere. 
 





I dagens samfunn er det en tydelig vekst av komplekse bygg. I tillegg opplever 
boligmarkedet stor etterspørsel etter nye boliger og leiligheter. Byggebransjen står ovenfor 
nye og krevende utfordringer innen passiv brannsikring, noe som fører til et økt 
kompetansekrav hos fagarbeidere. I denne rapporten vil utfordringer fagarbeidere står 
ovenfor bli diskutert, og det blir gjort rede for hvilken kompetanse det er ønskelig at 
fagarbeidere skal besitte. 
 
Hvem som er ansvarlig for å løfte kunnskapsnivået til fagarbeiderne er en diskusjon som er 
blitt aktuell, da en ser flere feil bli begått i den utførende prosessen. Kvaliteten på 
opplæringsprogrammet blir viktig å fokusere på. Dette spesielt med hensyn på 
videregående skoler, læretid og intern opplæring i bedrift. Når kvaliteten på utdanning skal 
vurderes, er det mange spørsmål som reiser seg. Hvor høyt opp i systemet en må 
undersøke, er en stor utfordring ved dokumentasjon av kompetanse. Er det en svikt i 
skolesystemet? Er det for dårlig oppfølging? Eller er det en trend med dårlige holdninger i 
byggebransjen? På spørsmål om hvordan læreplanen for faglinjene er lagt opp, svarer 
Utdanningsdirektoratet;  
 
«Det er ingen som bestemmer hvilke bøker som skal brukes i de forskjellige fagene. 
Skolene står fritt til å velge det de mener egner seg best.» 
(E-post fraUtdanningdirektoratet, 2013) 
 
Brannsikring i dag er et åpent felt i bransjen. Det betyr at man ikke trenger å sertifiseres for 
å kunne arbeide med branntekniske utfordringer. Dette står i stor kontrast til el-
installatører, som må sertifiseres før de kan nærme seg et komplekst prosjekt. Haugaland 
Videregående skole har vært svært behjelpelige ved utføringen av denne rapporten, og de 
sier seg enig i at brannsikring har for lite fokus under opplæringen. 
 
«Brannsikring har dessverre ikke hatt særlig stort fokus på Vg2 Byggteknikk (innbefatter 
Tømrerfaget, Murerfaget, Betongfaget og Stillasbyggerfaget).» 
(E-post fra Haugaland, Videregående skole, 2013) 
 
Det finnes noen firmaer og produsenter som tilbyr kurs innen brannrelaterte fag. Da 
spesielt med tanke på branntetting. Hvis fagarbeidere ikke får spisskompetanse om 
brannsikring gjennom skolegang, må de få det gjennom læretid eller videreutdanning. 
Denne rapporten vil dokumentere at fagarbeidere får lite opplæring om passiv brannsikring 
i løpet av skolegangen, og at videreutdanningen via kurs har lav kvalitet. 
 
Hovedmålet for oppgaven er å dokumentere kunnskapsnivået til fagarbeidere om passiv 
brannsikring, og utarbeide en kompetansepakke som kan brukes som videreutdanning. I 
tillegg vil det bli definert kompetansemål som kan brukes i læreplanen til 
utdanningsdirektoratet 
  




Da komplekse bygg blir oppført mer hyppig enn tidligere, har det medført et høyere 
kompetansekrav hos fagarbeidere. Spesielt i byer blir det prosjektert flere 
leilighetskomplekser og større bygg. Et eksempel er det nye Nasjonalmuseet som skal inn i 
prosjekteringsfasen snart. Dette bygget vil bli svært komplisert da både risikoklasse og 
brannklasse er høy. Et annet eksempel er Operaen som ble oppført i Oslo. Det er klart at 
ved økende kravene til brannmotstand og brannvern, må kompetansen til fagarbeiderne 
samsvare. 
 
For å dokumentere fagarbeidernes kompetansenivå om passiv brannsikring, må en 
undersøke utdanningssystemet. Læreverket på faglinjene og læreplaner fra 
utdanningsdirektoratet vil bli vurdert. Dernest vil det bli gjort spørreundersøkelser i 
bedrifter for lærlinger og fagarbeidere. 
 
Med bakgrunn i undersøkelsene om utdanningssystemet, vil det bli utviklet en 
kompetansepakke for å styrke fagarbeideres kunnskap om passiv brannsikring. Denne 
kompetansepakken vil bli utviklet fra et brannsikrings perspektiv, og opprettholder 
kompetansemålene fra utdanningsdirektoratet.  
 
1.3 Begrensninger 
Det er gjort begrensninger i forhold til omfanget av oppgaven. Med tanke på faggrupper, er 
det tømrere som er valgt å rette hovedfokus på. 
 
På spørsmål om de videregående skolene i landet vil medvirke i denne rapporten, har de 
fleste svarene vært negative. Dermed er det tatt utgangspunkt i Haugaland videregående, 
som har vært hjelpsomme med pensumlister og utlån av bøker.  
 
Spørreundersøkelser er sendt til firmaer og opplæringsetater som har satt seg villige til å 
formidle spørsmålene. Da i form av en flervalgs spørreundersøkelse i regi av Høgskolens 
Questback-konto. Det har ikke vært mulig å gjennomføre en obligatorisk undersøkelse for 
alle fagarbeidere og lærlinger. Derfor har det blitt utformet en kort og presis undersøkelse 
for de som har sagt seg villig til å svare. Denne kartlegger på en enkel måte kunnskapen 
fagarbeiderne har om passiv brannsikring. 
 
I Norge er det mange fagarbeidere som kommer fra fremmede land. For denne rapporten er 
det valgt å fokusere på norske fagarbeidere og læreverk. 
 
1.4 Oppdeling av rapporten 
Denne rapporten er delt opp i to deler. Den første delen (Del 1) vil bestå av kartlegging og 
dokumentasjon av fagarbeidernes kompetanse om passiv brannsikring. Den andre delen 
(Del 2) vil bestå av en kompetansepakke som er utformet i tilknytning denne rapporten, 
samt en introduksjon. Først og fremst vil introduksjonskapitlene omhandle hvilke mål som 
er satt for kompetansepakken, noe om tidsbruk og pedagogiske mål, samt en skisse over 
innhold. 
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1.5 Definisjoner og ordforklaringer 
Tabell 1 Ordforklaringer, viser en oversikt over definisjoner og ordforklaringer som blir 
brukt videre i denne rapporten. 
 
 
Tabell 1 Ordforklaringer 
 
Ord/forkortelse Betydning 
PBL Plan og bygningsloven 
TEK10 Teknisk forskrift til PBL, 2010 
VTEK10 Veiledning til TEK10 
BKL Brannklasse 
RKL Risikoklasse 
Tiltaksklasse Angir kompleksiteten til et bygg ut ifra BKL 
og RKL 
RIBr Rådgivende branningeniør 





Figur 1 Riktig utført gjennomføring i brannklassifisert vegg (Olstad, 2013) 
  




For å dokumentere fagarbeideres kompetanse om passiv brannsikring, må en ha kunnskap 
om lovverk og hva passiv brannsikring er. Dette kapittelet vil ta for seg lover og regler som 
benyttes i dag, og hvordan regelverket har endret seg gjennom historien. Deretter vil det bli 
gjort rede for hva brann og passiv brannsikring er. 
 
2.1 Lover og forskrifter 
I dette avsnittet vil det bli gjort rede for hvilke lover og regler som gjelder i dag, og som er 
viktige i prosjekteringsfasen av et komplekst bygg. En svært viktig lov som gjelder under 
en byggesak er Plan og bygningsloven (PBL). Den omfatter hele byggesaken, og 
inneholder flere viktige forskrifter. Den viktigste forskriften som blir brukt i 
prosjekteringsfasen er Teknisk forskrift til plan og bygningsloven med veiledning (TEK10 
og VTEK10). Den blir nærmere forklart i Kap. 2.1.2. 
 
2.1.1 Historie 
Byggeforskriften kom for første gang ut i 1949, og ble landsdekkende i 1969. ved 
revisjonen i 1987 antok man at det ville være forsvarlig med revisjonsintervall på 5 år, 
likevel kom neste revisjon 10 år etter. (Ø.Berge, 1998) 
 
Ser en på utviklingen av de tekniske bestemmelser i forskriftene gjennom historien ser man 
en klar dominans av brann og sikkerhetskriterier. 49-forskriften består av angitte mål, og 
skisser som ble brukt da en ikke hadde tatt i bruk standarder. I etterkrigstiden opplevde 
Norge stor og rask vekst i befolkningen. Bruken av elektriske apparater i hjemmet økte, 
noe som førte til vekst i antall branner. Med 69-forskriften ble det referert til standarder, 
noe som kom i kjølvannet av at norske standarder var blitt strukturert av Norges 
Byggstandardiseringråd i 1965. Forskriften som kom i 1969 var temaorientert og uklar i 
hva kravene fra myndighetene var, grunnet mange unntak. Da den reviderte 85- forskriften 
(1987) kom ble det lagt vekt på materialnøytrale begreper, gjennomgående bruk av 
klassebegrensninger og en kategorisering av like byggverk. Forskriften ble tydeligere på å 
skille mellom funksjonskrav og veiledende anbefalinger. Dette ble gjort for å øke 
forståelsen av kravene, og gjøre kravene om personsikkerheten entydig. Svakheter i 87-
forskriften var at den ikke tok høyde for komplekse bygg som innendørs fotballbaner, noe 
som skapte utfordringer ved bygging av Vikingskipet på Hamar og fjellhallen på Gjøvik i 
forbindelse med OL på Lillehammer 94. Ny og oppdatert forskrift etter 87-forskriften kom 
i 1997, en forskrift som har mange likhetstrekk med dagens gjeldende forskrift (TEK10). 
97-forskriften bygger på 87-forskrift, byggeskikk, resultater av forskning og statistikk og 
brannhendelser. (Ø.Berge, 1998) 
  




Figur 2 Colosseum kino brenner (Killerud, Passiv brannsikring i perspektiv, 2012) 
 
I 1963 raste Colosseum kino sammen under en brann, og tre brannmenn ble kastet ut av 
bygget grunnet det enorme lufttrykket som ble dannet av kuppelen da den raste sammen, se 
Figur 2. Etter denne hendelsen ble det økt fokus på å sikre bærende konstruksjoner ved 
brann. (Killerud, Passiv brannsikring i perspektiv, 2012) 
 
Brannen i 1986, 5. september ved Hotell Caledonien i Kristiansand krevde 14 
menneskeliv. Samtlige omkom av røykskader. Lærdommen av brannen var bedring i 





Figur 3 Redningsaksjon fra hotellet. (Killerud, Passiv brannsikring i perspektiv, 2012) 
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Tabell 2 Lovverk gjennom historien (Killerud, Passiv brannsikring i perspektiv, 2012) 
Lovverk År 
Lov avgaaende bygningsvæsenet i 
Christiania27 
1827 
Lov avgaaende bygningsvæsenet i 
Christiania42 
1842 
Lov om Bygningsvæsenet i Kristiania99 1899 




Plan og bygningsloven85 1985 
Byggeforskrift 85, (87) 1985 (rev 1987) 
PBL/TEK97 1997 (rev 2007) 
PBL/TEK10 2010 
 
2.1.2 TEK10 med veiledning 
TEK 10 er Teknisk forskrift til Plan og bygningsloven 2010 og uttrykker overordnete krav 
til områder i et byggverk som må opprettholdes. Disse kravene kalles funksjonskrav, og 
blir brukt i blant annet brannsikkerhetsstrategien. Der dokumenteres brannsikkerheten på 
funksjonsnivå. Funksjonskravene til brannsikkerhet blir nøye beskrevet i kapittel 11 i 
TEK10, og kan ikke fravikes. 
 
Veiledningen til TEK10 beskriver ytelseskrav. Disse ytelseskravene er pre-aksepterte 
løsninger, og benyttes uten videre analyse. Hvis et bygg er prosjektert ved bruk av disse 
løsningene kalles det et pre-akseptert bygg. Disse byggene faller ofte under tiltaksklasse 1. 
Ved prosjektering av bygg i tiltaksklasse 2 og 3 benyttes analyser for å sikre at 
funksjonskravene er opprettholdt. Ytelseskravene kan dermed avvikes, men en må 
dokumentere at sikkerheten er tilsvarende eller bedre de pre-aksepterte løsningene i 
veiledningen til TEK10. (SINTEF, 2007) 
 
Funksjonskrav blir beskrevet på en overordnet måte. Et eksempel er hvordan brannceller 
skal bli utført: «Brannceller skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og 
branngasser til andre brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og redning.» 
Ytelseskrav viser til løsninger av slike funksjonskrav. En løsning på utføring av 
branncellebegrensende vegger kan være: «Branncellebegrensende bygningsdel i 
brannklasse 3 skal ha klassifisering EI 60 A2-s1 ,d0» (Direktoratet for byggkvalitet, 2010)  




Byggekulturen i Norge er hele tiden under utvikling, og det strebes etter å skape bygg som 
ivaretar brukerens behov på best mulig måte. Byggverk har i dag strengere krav til 
egenskaper og funksjonalitet enn tidligere. Egenskaper som miljøvennlige materialer, 
energisparing, estetikk, brannsikkerhet, innemiljø og andre tekniske løsninger er noe det 
blir satt krav til i dag. 
 
Måten bygg blir oppført her til lands har geografiske variasjoner. Særlig på vinteren er det 
stor variasjon mellom kyststrøk og innland hvis man ser på snømengde og temperaturer. 
Byggverk i innlandet må bli dimensjonert slik at de tåler tunge snølaster, mens det på 
Vestlandet må dimensjoneres for kraftig vind. (Jacobsen, 2010) 
 
De siste tiår har det vært en kraftig utvikling i byggekulturen i Norge. Dette skyldes rask 
utvikling av teknologi som data og ikt, GPS og laser. Det er også utviklet bedre 
byggematerialer og systemer som sikrer effektivitet på byggeplassen.  
Bedre datakapasitet har gitt arkitekter og ingeniører muligheten til å prosjektere mer 
komplekse bygg. Elementer som bærekonstruksjon, utforming og store volum som strekker 
seg over flere etasjer, er med den nye teknologien blitt lettere å beregne. Dermed er slike 
elementer blitt mer vanlig. 
 
Fagarbeidernes hverdag har også blitt lettere. De bruker teknologiske verktøy som gjør 
arbeidet lettere, mer nøyaktig og effektivt. Utstyr som bruker laserteknologi er i dag et 
viktig redskap. Laserteknologien gjør det lett å måle avstand, regne arealer og volum, vatre 
opp store flater eller vegger. 
 
Utviklingen i byggebransjen er tydelig. Det prosjekteres mer komplekse bygg som 
medfører et regelverk som blir mer spesifisert og vokser i omfang. Byggebransjens 




Figur 4 Operaen i Oslo (Snøhetta, Reistad, Statsbygg, Berg, & Buisson, 2007) 
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2.3 Brann som fenomen 
En brann kan oppstå under forskjellige forhold, ta mange former og kan ha ulik farge. 
Likevel er det noen ting som er felles for alle branner. For at en brann skal kunne oppstå 
må det være tilstrekkelig brensel og oksygen tilgjengelig, en form for varmeoverføring og 




Figur 5 Brannfirkanten (Hagen, 2004) 
 
Hvis en brann har rikelig med brensel, men mangler oksygen kalles det en ventilasjonsstyrt 
brann. Motsatt kalles det en brenselsstyrt brann hvis det er mangel på brensel og rikelig 
med oksygen. Det finnes i hovedsak to typer flammer: 
 Diffusjonsflamme – den brennbare gassen blander seg med luften i 
antennelsesfasen 
 Forblandet flamme – den brennbare gassen blander seg med før antennelse. 
(Hagen, 2004) 
 
Diffusjonsflammer oppstår ved husbranner og bål. De kjennetegnes ofte ved en hul, gulrød 
flamme og en kan se sot og røyk stige fra flammen. Ved husbranner vil temperaturen på 
flammene ligge mellom 700 - 900 
o
C, og gå gjennom fire faser, se Figur 6. Forblandet 
flamme forekommer i blant annet propanbrennere og i fenomener som jet-branner. Slike 
flammer er kompakte, og har en vesentlig høyere temperatur enn diffusjonsflammer. De 
har en svært ren forbrenning da luft rik på oksygen blander seg med gassen før antenning, 
og sikrer et optimalt luft/gass forhold. Forblandet flamme har et blålig utseende, og lite 
eller ingen produksjon av sot. (Hagen, 2004) (Buchanan, 2001) 
 





Figur 6 Utvikling av brann (Hagen, 2004, s. 38) 
Det må poengteres at det er gasser som er antennelig. Fast materiale eller væsker vil aldri 
antenne. Derimot kan de avgi brennbare gasser ved oppvarming. Ved en ekstern tennkilde 
vil de brennbare gassene som blandes med luft antennes. Luft/gass blandingene må også 
ligge innenfor brennbarhetsgrensene. Er gassene for utblandet eller for mettet, vil det ikke 
antennes. Når faste stoffer avgir gasser kalles det pyrolyse, mens ved væsker kalles det 
fordamping. Aktive systemer som regulerer luft/gass blandinger benyttes ofte i industrier 
som produserer brennbare gasser. Dette for å hindre brann og eksplosjonsfare. (Hagen, 




Figur 7 Brann i rom, foto: Privat 
Vekstfasen er spesielt kritisk. I denne fasen utvikles store mengder brennbare gasser, og 
varm røyk. Dette fører til en høy temperaturøkning i røyklaget, og større stråling fra 
røyklag mot gulv. I mange tilfeller oppstår det overtenning i vekstfasen. Dette skjer hvis 
temperaturen i røyklaget overstiger 600 
o
C, eller hvis varmestrålingen fra røyklaget mot 
gulvflaten er over 20 kW/m
2
. Det som karakteriserer overtenning er at alt brennbart i 
rommet tar fyr, og utenfra vil flammer komme ut av vinduer og åpninger, se Figur 8. 
(Hagen, 2004) 






Figur 8 Overtenning, foto: Privat 
 
Et annet fenomen er backdraft. Dette kan forekomme hvis rommet det brenner i er lukket, 
og brannen er ventilasjonsstyrt. Den hurtige temperaturøkningen fører til en opphopning av 
varme brennbare gasser som ikke antennes da det ikke er nok oksygen i rommet. Hvis 
eksempel brannmannskap åpner en dør inn til et slikt rom vil det suges inn store mengder 
oksygenrik luft. Dette vil føre til brennbare luft/gass blandinger. Dersom de varme 
luft/gass blandingene antennes, vil forbrenningen vil få en svært hurtig akselerasjon og 
trykkoppbygging. (Hagen, 2004) (Karlsson & G.Quintiere, 2000) 
 
2.3.1 Brann og røykspredning 
Ved brann i bygg, vil brannen starte i et rom heretter kalt arnested. Den vil først spre seg 
utover arnestedet via lettantennelige materialer. Forvarming fører til pyrolyse i materialer 
som ikke antennes lett, og brennbare gasser avgis. Når flammefronten beveger seg over 
slike materialer, vil forvarmingen gjøre at de tar raskere fyr. Brannspredning foregår 





«Konveksjon er varmetransport som følge av temperaturforskjeller mellom varme eller 
kalde gasser/væsker som strømmer over et objekt, og kan også bli omtalt som 
varmestrømning» (Hagen, 2004, s. 18) 
 
Når varm røyk eller flammer strømmer over materialer, vil det føre til at materialene 
varmes opp. Dette gjør at brennbare gasser lettere avgis når flammefronten når materialet, 
og de antenner raskt. Denne formen for brannspredning er en viktig faktor ved brann i 
bygg, da det er den som skaper forvarming av materialer. (Hagen, 2004) (Buchanan, 2001) 




Når metall og rør blir varmet opp av flammer eller et varmt røyklag, vil brannen spres via 
varmeledning. På grunn av høy varmeledningsevne vil rør kunne transportere varme til den 
andre enden, og materialene som ligger rundt blir varmet opp. I noen tilfeller vil dette føre 
til at materialet blir så varmt at det antenner. Denne formen for brannspredning er en stor 
utfordring med tanke på passiv brannsikring. I komplekse bygg er det mange 
gjennomføringer i branncellebegrensende vegger, hvor feil utførelse kan få store 
konsekvenser. Dette er fordi passive branntiltak ofte omfatter bærende konstruksjoner, og 
feil i gjennomføringer og tettinger vil svekke brannegenskapene til materialene. Det kan 
for eksempel føre til at bæreevnen til bygget ikke klarer å holde sin integritet gjennom 
tiden det tar å rømme bygget. (Hagen, 2004) (Drysdale, 2009) (Buchanan, 2001) 
 
Ofte ved store husbranner blir varmestrålingen fra røyk og flammer så høy at materialer 
kan spontanantenne. Denne strålingen vil også bidra til forvarming av materialer. Noen 
verdier som forteller hvor kritisk varmestråling kan være er: 16 kW/m
2
, hvor mennesker 
får blemmer på huden etter 5 sekunders eksponering, og 29 kW/m
2
, hvor treverk 
spontanantenner ved lang eksponering. (Hagen, 2004) 
 
Av branner skapes det ofte store mengder røyk. Røyk er produktet av brannen, og består av 
sot (karbonforbindelser), karbondioksid (CO2), vann (H2O) og nitrogen (N2). En generell 
definisjon av røyk er: «Blandingen av gasser og aerosoler, inkludert partikler og 
innblandet luft, som dannes ved forbrenning eller pyrolyse i en brann.». (Kollegiet for 
brannfaglig terminologi) I mange tilfeller skapes det giftstoffer da forbrenningen ikke blir 
fullstendig. Den mest kjente og farligste av disse er CO, kjent som karbonmonoksid. Ved 
inhalering av denne gassen vil et menneske kveles uten selv å merke det. Dette skyldes at 
CO binder opp O2 (oksygenet) i blodet, og dermed får ikke kroppen utnyttet oksygenet. 
(Drysdale, 2009) 
 
Ved branner skiller man ofte mellom to typer røyklag. Det er forholdsvis varm og kald 
røyk. I starten av en brann vil det oppstå en to-sone brann. Øverst i rommet vil det være et 
varmt røyklag, mens under vil det være et innsug av luft rik på oksygen som trekker mot 
brannen. Disse sjiktene vil være adskilt, men etter hvert som røyken blir kaldere vil den bli 
tyngre, og falle ned. (Drysdale, 2009) 
 
«Det er påvist at ca. 80 % av alle dødsfall i husbranner skyldes røykforgiftning», 
(Opstad. K, 1998). 
 
Røyk spres på lik linje med andre fluider, under påvirkning av krefter. For røykspredning i 
bygg skapes slike krefter på følgende måter: 
 Oppdrift som skapes av brannen 
 Oppdrift som skapes av temperaturforskjeller mellom omgivelsestemperatur og 
temperatur i røyklaget 
 Ekstern vind og bevegelser i luftmasser 
 Byggets ventilasjonssystem 
(Drysdale, 2009) 
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2.4 Passiv brannsikring 
Passiv brannsikring er et begrep som ofte blir brukt i byggebransjen. Særlig etter TEK10 
med veiledning er det blitt strenge krav til passiv brannsikring. I dette kapittelet vil det bli 
gjort rede for hva begrepet passiv brannsikring innebærer. Det vil også bli gjort rede for 
gode løsninger innen brannsikring og typiske feil som blir gjort på prosjekter i dag. 
 
Branner kan ha mange årsaker. De kan oppstå ute eller inne, og bli små eller store. I flere 
tilfeller har de blitt så store at de får katastrofale følger for menneskeliv og verdier. 
Dessverre ser forekommer det hvert år tilfeller på dødsbranner, og mange får livene sine 
ødelagt på grunn av branner. Statistisk sentralbyrå viser at i perioden 1997 til 2010 døde 
det mellom 42 og 65 personer hvert år i branner, og at den mest hyppige brannårsaken er 
bar ild (innbefatter røyk og pipe). På grunn av disse brannene er kravene til brannsikkerhet 
blitt strengere med tiden. Derfor er det viktig at brannsikkerhetstiltak blir utført slik det er 
anvist. (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2010) 
 
Passiv brannsikring er tiltak som innbefatter klassifiserte bygningskomponenter som har til 
formål å: 
 Sikre rømning 
 Sikre verdier 
 Sikre innsats av brannmannskap 
 Hindre brannspredning 
 
Disse komponentene er integrert i bygget, og vil beholde sin brannmotstand så lenge det 
ikke blir gjort endringer. Mens aktive tiltak har til formål å reagere ved en brann, vil 
passive tiltak alltid være intakt. På den måten vil de kontinuerlig begrense en eventuell 
brann. Typiske komponenter som blir kategorisert som passive brannsikringstiltak er gitt i 
Tabell 3. 
 

















Figur 9 viser en oversikt over et brannsikringskonsept. Den totale brannsikkerheten består 
av både brannvern og forebyggende tiltak. For denne rapporten er det brannvern med 





Figur 9 Passiv brannsikring (Hagen, 2004, s. 256) 
 
 
For at den totale brannsikkerheten skal være god, er det flere systemer og faktorer som må 
fungere både i prosjekteringsfasen, byggefasen, den daglige driften og ved vedlikehold, 
Figur 9. Alle faggruppene på prosjekter vil på et tidspunkt stå ovenfor en utfordring hvor 
brannsikkerheten kommer i fokus. Det er viktig at man er klar over at det finnes mange 
løsninger på et brannteknisk problem, og at en av dem egner seg på ett prosjekt, men ikke 
på et annet. (Hagen, 2004) 
 
Med tanke på de passive tiltakene er det å sikre den tilgjengelige rømningstiden svært 
viktig. Den tilgjengelige rømningstiden viser hvor lang tid det tar før det ikke er mulig å 
rømme fra bygget lenger. Den vil ofte bestemmes ut i fra byggets svakeste del med 
brannmotstand. Nødvendig rømningstid er den tiden det tar for alle å evakuere bygget ved 
aktuelle scenarioer. Sikkerhetsmargin er differansen mellom tilgjengelig og nødvendig 
rømningstid, og bør optimalt være mellom to til 3 ganger større enn nødvendig 
rømningstid. Det er mange viktige faktorer innen brannsikkerhet. Hovedfokuset er å sikre 
personsikkerhet, rømning og verdier. For å få dette til er en avhengig av at både de passive 
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2.4.2 Klassifisering av passive tiltak 
Materialene som blir brukt i passive tiltak blir klassifisert med bokstaver og tall. Dette 
gjenspeiler brannegenskapene til materialene, og hvor lenge de skal bevares ved en brann. 
De blir delt inn i hovedklasser, og underklasser. Tabell 4 og Tabell 5 viser en oversikt over 
hovedklassene og de vanligste underklassene. Tallverdiene indikerer hvor mange minutter 
materialene skal bevare sine egenskaper ved brann. Typiske verdier er 30, 60, 90, 120 osv. 
Hvilke klassifiseringer som skal benyttes i bygget avhenger av risikoklassen og 
brannklassen på bygget. Ut ifra veiledningen til TEK10 vil man kunne lese av pre-
aksepterte løsninger, og hvilke klassifiseringer som egner seg for å opprettholde 
funksjonskravet i TEK10. (SINTEF, 2007) 
 
Et eksempel på en brannklassifisering kan være en seksjoneringsvegg i et museum med 3 
etasjer. Det vil ha brannklasse 3 og spesifikk brannenergi under 400 MJ/m
2
. Da vil 
klassifiseringen til seksjoneringsveggen bli REI 120-M A2-s1,d0. (SINTEF, 2007) 
 





M Mekanisk motstandsevne 
 
 
Tabell 5 Underklassifiseringer 
Klassifisering Betydning 
A-F A1 er ikke antennbart, E er svært 
antennbart og F er ikke klassifisert 
d0 - 2 Ingen brennende dråper – noe 
brennende dråper 
s1 3 Svært begrenset røykutvikling – noe 
røykutvikling 
 
2.4.3 Konsekvenser av feil utføring 
Ved utføring av passive tiltak for brannsikring er det flere kritiske faktorer. Feil utføring 
fører til at klassifiseringene blir ugyldige. Derfor er det svært viktig ved montering og 
utføring, at anvisninger og eventuelle manualer fra produsenter eller byggforskserien blir 
fulgt. Ved endringer utenfor anvisningene vil ikke klassifiseringene være gyldige, og 
etiketter skal leveres tilbake til produsent. Dette fører igjen til at det blir et fravik fra 
VTEK10, da den nye innretningen ikke opprettholder ytelseskravene. Hvis det i 
prosjekteringen ikke kan dokumenteres at funksjonskravene er opprettholdt, må det 
utarbeides nye løsninger. Om mulig må komponenten demonteres og monteres på nytt etter 
gyldig anvisning. Er dette ikke mulig må komponenten erstattes med en ny. Det blir svært 
lite økonomisk å kjøpe inn nytt materiale, da brannklassifiserte materialer er dyrt. 
(SINTEF, 2007) 




Likevel blir det sett feil utføring av passive tiltak på prosjekter. De blir dokumentert som 
riktig utført, men strider mot monteringsanvisninger og forskrifter. Hvis det skulle oppstå 
brann i et slikt bygg, kan etterforskning avdekke feil av utføring. Da risikerer byggeier å 




Figur 10 Tetting med byggskum (Olstad, 2013) 
 
Figur 10 viser en av feilene som ofte blir oppdaget i dag. Byggskum er billig, lett 
tilgjengelig og enkelt å bruke. For fagarbeidere som ikke har fått riktig opplæring i 
hvordan utføre branntetting, vil det falle helt naturlig for dem å bruke byggskum i en slik 
gjennomføring. De er uvitende om følgene hvis det skulle oppstå brann i tilknytning til 
denne tettingen. En slik tetting ville ikke hatt noen form for motstand mot brannen, og kun 
tilført brannen mer brensel. Den ville sluppet brannen gjennom brannveggen, og 
klassifiseringen av brannveggen kan karakteriseres som ugyldig. Det at en så «liten» feil 
kan ha så store konsekvenser må fagarbeidere ha forståelse for, og de må ha en formening 
om hva de skal gjøre når de blir satt til en slik oppgave. 
 





Figur 11 Uferdig branntetting, (Olstad, 2013) 
 
Figur 11 viser et eksempel på dårlig utført branntetting. Det er tydelig sammenheng 
mellom feilen gjort her og Figur 10. I disse tilfellene skulle en ikke brukt byggskum. Det 
skulle vært innført branntetting i henhold til Sintef sine produktgodkjenninger. I dette 
tilfellet skulle det vært enten murt opp med betong som tilfredsstiller EI60 krav eller 




Figur 12 Feil gjennomføring (Olstad, 2013) 
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Figur 12 viser et eksempel på en annen type feil som er vanlig. Denne feilen er i 
gjennomføringen i branncelleveggen. Veggen er slått gjennom, og rør er trukket inn uten 
noen form for tetting. Her skulle hele veggmodulen vært skiftet ut for at brannmotstanden 




Figur 13 Tetting med isopor (Olstad, 2013) 
Figur 13 viser en branntetting mellom brannvegg og tak, hvor det er brukt isopor som 
tetting. En slik tetting ville ikke hatt noen brannmotstand, og klassifiseringen på 
brannveggen ville vært ugyldig. Ved en brann ville en slik tetting tilført brannen mer 
brensel. I dette tilfellet skulle det vært brukt en godkjent form for tetting, eksempel GPG 
masse. Mest sannsynlig ville fagarbeideren som har utført dette tjent både tid og penger på 
å tette riktig med GPG masse. Presisjonsarbeidet med isopor må ha kostet både tid og 
penger for å få det så nøyaktig som vist på bildet.  
 
Gips er kjent som et materiale som har gode egenskaper for brann og lyd. Ved gipsarbeid 
kan det også skje feil. Et eksempel er Figur 14. Gipsen går ikke helt opp til etasjeskille, og 
ved en brann ville dette blitt en svakhet da flammen vil ha treverk og isolasjon lett 
tilgjengelig. Det skulle vært gipset helt opp til etasjeskiller, og dekket treverk og isolasjon 
fullstendig. Andre feil med gipsarbeid er at de får hard behandling før og under arbeid. Det 
resulterer i sår og hull i gipsen. Dette svekker gipsens egenskaper i så stor grad at 
klassifiseringen ikke lenger vil være gyldig. Ved slike skader skal platene byttes ut. 









Figur 15 Riktig utført branntetting, (Olstad, 2013) 
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Figur 15 viser en riktig utført branntetting. Gjennomføringene ser fine og ryddige ut, og 
utføringen er riktig i forhold til brannmotstanden i veggen. Rør blir først isolert slik at de 
ikke korroderer. Så blir det påsett at kabler ikke står i bunter og maskert rundt utsparing.  
Deretter bygges det opp med GPG-stein i store hulrom, og grovtettet med GPG-masse. Til 
slutt er det brukt et fint lag med GPG-masse for at utseendet skal se bra ut. (Firesafe) 
 
For å kunne utføre arbeid med passiv brannsikring trenger en i dag ingen sertifisering. Det 
er opp til firmaet som skal utføre, og påse at arbeiderene har nok kompetanse innen passiv 
brannsikring. Dette er i stor kontrast til arbeid med HMS og EL-installering, som har høye 
krav både gjennom utdanning og ulike sertifiseringer. 
 
Passiv brannsikring er et tema som omfatter flere grupper innen byggebransjen. Tømrere 
oppfører selve bygget. VVS-installatører installerer avløp, og står for rørleggingen og 
ventilasjon, mens el-installatører setter opp el-tavler og trekker kabler. Da kabler, 
ventilasjoner og rør gjerne må trekkes gjennom innretninger med brannmotstand er det 
svært viktig at fagarbeiderne vet når og hvor de skal gjøre inngrep på disse innretningene. 
Dette kommer av at slike installasjoner ikke syns etter de er ferdig installert, og ved feil 
utføring vil det ikke nødvendigvis bli oppdaget på befaringene. 
 
Siden det ikke finnes noen sertifisering er det helt essensielt at fagarbeidere får opplæring i 
passiv brannsikring. Dette må skje gjennom skoleverket eller bedrift, slik at de kan oppnå 





Figur 16 Riktig rørtetting med GPG (Olstad, 2013) 
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3 Kompetansebehov og undersøkelse 
Under dokumentasjonen av hvilken kompetanse fagarbeidere har om passiv brannsikring, 
er det valgt å konsentrere seg om fire områder. Disse omroverådene omhandler hvor 
fagarbeidere hovedsakelig lærer det de skal for å kunne utføre et arbeid. Kort oppsummert: 
 Hva fagarbeidere lærer i følge læreplanene fra utdanningsdirektoratet. 
 Hvordan pensum er satt opp på faglinjene i de videregående skolene. 
 Hvor etterutdanningen foregår. 
 Hvilke krav som stilles til en fagarbeider ved arbeid med passiv brannsikring. 
 
For å kartlegge hvilket behov det er for kompetanse til fagarbeidere i dag, er det gjort 
intervjuer med Faglig leder ved BYGGOPP Haugalandet og Haugalandet videregående 
skole. I tillegg er det utformet en spørreundersøkelse ved bruk av Questback kontoen til 
Høgskolen Stord/Haugesund basert på flere alternativ.  
 
3.1 Utdanning og kompetanse 
 
Utdanningsplanen som blir brukt på faglinjene i dag er felles for alle videregående skoler i 
landet, og finnes elektronisk på utdanningsdirektoratets hjemmesider, 
www.utdanningsdirektoratet.no. Med bakgrunn i læreplanene og indikasjoner på at 
utdanningssystemet er lite spisset mot viktige fagfelt i de videregående skoler, er det 
undersøkt hvilke mål og planer som er fastsatt for tømrerlinjene. De som er relevante for 




Figur 17 Lærebøker for tømrerlinje på videregående skole 
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Tabell 6 Læreplan 
Kompetansemål Trinn/fag 
Gi eksempler på sentrale bestemmelser som 
regulerer arbeidet innen bygg- og 
anleggsteknikk 
VG 1/Tegning og bransjelære 
Lese, forstå og følge enkle tegninger som skal 
brukes i produksjon og vedlikeholdsoppgaver 
innen bygg- og anleggsteknikk 
VG 1/ Tegning og bransjelære 
Planlegge helse-, miljø- og sikkerhetstiltak for 
arbeidsoppgaver som skal utføres 
VG 1/ Tegning og bransjelære 
Gjøre rede for saksgang i en enkel byggesak VG 2/ Bransjelære 
Gjøre rede for gjeldende regelverk for helse, 
miljø og sikkerhet som er relevant for 
byggteknikk 
VG 2/ Bransjelære 
Utføre arbeid i henhold til gjeldende 
regelverk og preaksepterte løsninger 
VG 2/ Produksjon 
Planleggje, utføre, dokumentere og vurdere 
eige arbeid 
VG 3/ Etter opplæring i bedrift 
Utføre byggje- og monteringsarbeid etter 
teikningar og beskrivingar 
VG 3/ Etter opplæring i bedrift 
Dokumentere eige arbeid ved bruk av 
preaksepterte løysingar 
VG 3/ Etter opplæring i bedrift 
Utføre arbeid i samsvar med 
kvalitetsstyringssystem i byggjenæringa 
VG 3/ Etter opplæring i bedrift 
Byggje om eksisterande bygningar til nye 
funksjonsområde i samsvar med gjeldande 
regelverk 
VG 3/ Etter opplæring i bedrift 
Gjere greie for gjeldande regelverk og drøfte 
etiske retningslinjer i faget 
VG 3/ Etter opplæring i bedrift 
(Utdanningsdirektoratet, 2012) 
 
I kompetansemålene finnes ingen mål som direkte forteller at elevene skal kunne noe om 
brannsikkerhet. Det viktigste målet med tanke på brannsikkerhet, er at pre-aksepterte 
løsninger blir nevnt. Likevel reises det spørsmål om hvordan en kan unnlate å nevne hele 
kapitler i TEK10 i utdanningen av fagarbeidere som skal utføre det som blir prosjektert. 
 
Bøkene som faglinjene bruker i undervisningen til fag som bransjelære og produksjon er 
gjennomgått for å undersøke om temaer som brannsikkerhet blir tatt opp gjennom 
skolegangen til tømrere. I alt ble 8 bøker undersøkt, se Figur 17. Av disse ble 
brannsikkerhet nevnt en gang. I boken Trekonstruksjoner for VG1 står det skrevet: 
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Læreplanen for tømrere gir et overordnet blikk på hva de skal lære gjennom utdanningen. 
Da det i tillegg ikke fins noen form for nasjonal samkjøring for pensum, blir utdanningen 
svært ulik fra skole til skole. På intervju med faglig leder for BYGGOPP Haugalandet, ble 
det diskutert hvorvidt kompetansen til lærlinger i dag er tilstrekkelig for det økende kravet 
til arbeid med passiv brannsikring. Det kom fram at lærlinger som kommer rett fra 
videregående skole ikke har mye kunnskap om linjen sin. Det kommer av at bransjelære 
som fag er for flatt. Det betyr at elevene skal lære litt om alle fag, noe som går utover 
kvaliteten på opplæringen. Det er ikke før utdanningen er ferdig at de får spisse seg mot et 
enkelt fag. (BYGGOPP, 2013) 
 
3.2 Undersøkelse 
For å kartlegge kompetansen som tømrere har om passiv brannsikring er det utformet en 
spørreundersøkelse i regi av Høgskolen Stord/Haugesund sin konto på 
www.Questback.com. Undersøkelsen er delt inn i 13 flervalgsoppgaver, og tar for seg hvor 
i landet den enkelte har utført oppgaver, og hvilke typer branntekniske utforminger de har 
stått ovenfor. For å få så stor oppslutning som mulig, er det valgt å lage en undersøkelse 
som er lettfattelig, kort og presis. Dette på grunn av stor usikkerhet angående hvor mange 
svar som kommer inn. Hele undersøkelsen finnes undder VedleggVedlegg 1 
Spørreundersøkelse. Geografisk sett er undersøkelsen sendt til firmaer over hele landet 
som har tilknytning BYGGOPP, og som aktivt tar inn lærlinger. Dette for å få en variasjon 
i erfaring til de som svarer.  
 
Det er blitt lagt vekt på konkretisering av hva som skal komme fram av en slik 
undersøkelse. For det første vil en spørreundersøkelse gi et grunnlag for å kunne si noe om 
kompetansen til lærlinger ute i praksis, og fagarbeidere med både kort og lang erfaring. 
Den vil gi et brannteknisk innblikk i hva som blir gjort feil på dagens prosjekter, og hva 
som bør fokuseres på i kunnskapsløftet vedlagt denne rapporten. En vil kunne se om det er 
geografiske variasjoner i kompetansen til tømrere, og hvilke holdninger som finnes på 
byggeplasser i dag. 
 
Spørreundersøkelsen er sendt ut til 30 bedrifter med beliggenhet spredt rundt i hele Norge. 
Det ble per mail presisert at det var ønskelig om hvert kontor kunne sende undersøkelsen 
til sine ansatte og at undersøkelsen ville ta mellom to til fire minutter. 
 
3.2.1 Resultat 
Under følger resultatene av spørreundersøkelsen som ble sendt til bedrifter i Norge som 
driver med utføring av bygg. Av de 30 bedriftene som ble invitert til å delta i 
undersøkelsen er det mottatt 10 svar. Det kan tyde på at fagarbeidere har liten motivasjon 
angående passiv brannsikring. Det kommer fram både ved at flere av de inviterte 
bedriftene har takket nei til å videreføre spørreundersøkelsen til sine ansatte, og av svarene 
som har kommet inn. 
 





Figur 18 Erfaring 
Figur 18 viser at de norske fagarbeiderne medvirker i stor grad på forskjellige prosjekter. 
Dette stemmer godt med det som er blitt diskutert i samtaler og eposter knyttet mot denne 
rapporten. Det er tydelig at byggebransjen er på et stadium der utvikling av store og 




Figur 19 Opplæring i passiv brannsikring 
Figur 19 viser at passiv brannsikring har et lavt fokus i skoleverket. I opplæringsbedriften 























































Ja Nei Vet ikke
Har du noen gang stått ovenfor en 
problemstilling der passiv brannsikring 













Hva er passiv brannsikring for deg? 
Fagarbeideres svar





Figur 22 Hvilken informasjon finnes i branntegninger? 
 
 
40 prosent av de som har svart på spørreundersøkelsen vet ikke om de har stått ovenfor en 
problemstilling innen passiv brannsikkerhet, Figur 20. Et av de mest relevante spørsmålene 
ved spørreundersøkelsen var «hva er passiv brannsikring for deg?», Figur 21. Dette 
spørsmålet viser i hvor stor grad en fagarbeider kan reflektere over passiv brannsikring. 
Det var stor variasjon i svarene, men 90 prosent vet at vegger med brannmotstand hører til 
passiv brannsikring. På spørsmål om hvilken informasjon som finnes i branntegninger, 
Figur 22, er det store avvik på svarene. Likevel har en høy andel svart riktig. 40 prosent 
visste at en vegg som beskrevet i Figur 24, er en EI60 vegg, og 50 prosent sier de ikke vet 
hva en EI60 vegg er. Dette tilsier at kompetansen om passiv brannsikring ikke er 
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Fagarbeideres svar





















Hvilke materialer egner seg best ved 













EI15 REI120 EI60 R90 B120 RE120-M Vet ikke
Hvilken klassifisering har en vegg med 
stendertykkelse 98mm, isolasjon: 100mm og 
2stk gipsplater på hver side? 
Fagarbeideres svar




Komplekse bygg som blir oppført i dag medfører en større kompleksitet i 
brannsikringstiltak. Byggebransjen er avhengig av medarbeidere som besitter kompetanse 
som samsvarer med det økte kravet, for å levere brannsikre bygg. På bakgrunn i dette, og 
at det begås feil ved utføring av passiv brannsikring, er kompetansen til fagarbeidere blitt 
et aktuelt tema. 
 
I læreplanen for tømrere fra utdanningsdirektoratet blir pre-aksepterte løsninger nevnt, men 
det blir ikke fastsatt hvilke kapitler og krav som det skal fokuseres på. I den forbindelse er 
pensumlister for VG 1 og 2 på Haugaland videregående skole gjennomgått. Dette for å 
undersøke i hvilken grad målene i læreplanen er blitt opprettholdt. Pre-aksepterte løsninger 
og TEK blir nevnt en gang i pensumlistene, og da i meget generelle termer. Boken 
Bransjelære på VG2 beskriver Teknisk forskrift på følgende måte: 
 
«Denne forskriften setter krav til bruk av tomten, hvordan bygget skal utformes (blant 
annet romstørrelser, takhøyder og liggende) og hvordan bygget teknisk skal bygges. Det 
som er litt spesielt med forskriften er at den setter såkalte funksjonskrav, det vil si hvordan 
tekniske installasjoner og bygningsdeler skal fungere, men den setter ikke spesifikke krav 
til hvordan installasjonene eller detaljene skal utføres. Til forskriftene er det også 
utarbeidet en veiledning (REN-97). Veiledningen gir eksempler på hvordan installasjoner 
og bygningsdeler kan utføres for å tilfredsstille forskriftens krav.» (Borgersen, 2007) 
 
På skolen går elevene i to år uten å vite hva pre-aksepterte løsninger er. Når Teknisk 
forskrift blir gjennomgått i læreboka er det så generelt at det er umulig å få noen kunnskap 
om hva den egentlig inneholder. I læreplanen står det at elevene skal ha kjennskap til 
gjeldende regelverk, og kunne dokumentere at arbeidet er i henhold til pre-aksepterte 
løsninger. Dette kan ikke en elev forstå ut i fra en så generell tekst. I tillegg bruker boken 
REN-97 som forklaring på veiledningen til Teknisk forskrift, noe som er uheldig siden ny 
veiledning til Teknisk forskrift kom i 2010 (VTEK10). (Direktoratet for byggkvalitet, 
2010) 
 
I forbindelse med pensum ble faglige ledere ved videregående skoler tilsendt spørsmål på 
mail, hvor ett gikk på temaet brannsikring: 
 
«Blir det gjennomført kurs/fag for elevene med tema brannsikring eller liknende?» 
 
Som svar på spørsmålet svarer faglig leder: 
 
«Brannsikring har dessverre ikke hatt særlig stort fokus på VG 2 Byggteknikk (innbefatter 
Tømrerfaget, Murerfaget, Betongfaget og Stillasbyggerfaget.)» (E-post fra Haugaland, 
Videregående skole, 2013) 
 
En utfordring ved utføring av passiv brannsikring er at det kan være vanskelig å oppdage 
feil. Fordi de fleste tiltakene blir skjult inne i vegger og over himling. Det fører til at en må 
gjøre inngrep på bygget for å finne feilene. Dette er komplisert å gjennomføre, og kan bli 
tidkrevende. 








Figur 25 Feil montering i bærende stålbjelke (Killerud, Bilder) 
 
Det er liten tvil om at fagarbeideres kompetanse om passiv brannsikkerhet er et tema som 
vil bli aktuelt. At brannsikkerhet må få et høyere fokus i skolegangen og i bedrifter 
kommer fram av intervjuene med faglige ledere og spørreundersøkelsen. Det er to arenaer 
hvor fagarbeidere hovedsakelig lærer det de skal for å kunne utføre et arbeid. Disse er 
videregående skole og i bedrift som lærling og fagarbeider. Gjennom intervjuer med Faglig 
leder BYGGOPP, og Haugaland videregående skole kommer det klart fram at skoleverket 
ikke har noe kurs eller fag som går på brannsikkerhet. Det samme gjelder for firmaer. Både 
fra spørreundersøkelsen og intervjuer med fagarbeidere viser at opplæringen om 
brannsikkerhet har lav prioritet i bedriftene. Noen firmaer tilbyr kursing i 
brannsikkerhetsrelaterte temaer, men det er helst de som spesialiserer seg mot 
brannsikkerhet. Siden det heller ikke er obligatorisk å sertifiseres for å arbeide med passiv 
brannsikring, blir det ikke sikret at kompetansen til fagarbeidere er god nok. Ut i fra 
undersøkelsene rettet mot brannsikkerhet, er det vist at fagarbeidere har et behov for mer 
kompetanse om brannvern. 
 





Figur 26 Feil utførelse av isolering (Olstad, 2013) 
 
Gjennom intervjuer og e-poster som ble gjort i tilknytning denne rapporten ble det spurt 
om hvorvidt mottaker så behovet for å utforme en kompetansepakke som kan brukes som 
videreutdanning, eller som et eksternt kurs i skoleverket. Svarene som fulgte var entydige: 
En kompetansepakke vil gi et viktig kunnskapsløft for fagarbeidere. 
 
«Jeg kan absolutt se at et kurs i brannsikring for våre elever eller lærlinger innenfor faget 
vil kunne ha stor nytte for dem.» (Haugaland videregående skole, 2013) 
 
Skal det utvikles kompetansepakker rettet mot fagarbeidere, må de rettes spesifikt mot 
disiplinene innen bygg. Kompetansepakken som er utarbeidet i del 2 av denne rapporten er 
rettet mot fagarbeidere innen bygg, og har fokus på passiv brannsikring. 
 
For å forankre kompetansepakken i både skole og industri, er det nødvendig å sette opp 
kompetansemål som er gjenkjennbare. Spørreundersøkelsen, intervjuene og 
gjennomgangen av læreplan og bøker har hatt fokus på hva elever og tømrere lærer om 
passiv brannsikring. Det er kommet fram til at det er potensial for et høyere fokus på 
passiv brannsikring i både skoleverket og i bedrifter. Kompetansemålene for skoleverket 
må rette seg mot utdanningsdirektoratet, mens for industrien må de bli fastsatt som en del i 
planen for hver enkelt bedrift. På bakgrunn av dette er det i Tabell 7 og Tabell 8 utarbeidet 
forslag til slike kompetansemål rettet mot Utdanningsdirektoratet og bedrifter. 
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Tabell 7 Forslag til læringsmål for Utdanningsdirektoratet 
Utdanningsdirektoratet 
Kompetansemål Målgruppe 
Eleven skal ha et helhetlig bilde av det 
gjeldende regelverk: Det vil si Plan – og 
bygningslov med tilhørende forskrifter 
VK 1 og 2 
Eleven skal kunne gjøre rede for innholdet 
i teknisk forskrift med veiledning, og 
benytte pre-aksepterte løsninger.  
VK 1 og 2 
Eleven skal kunne gjøre rede for 
bygningskomponenter som har avgjørende 
roller ved brann og sikkerhet. 
VK 3 (opplæring i bedrift) 
Eleven skal kunne gjøre rede for 
byggekultur og grunnleggende 
sikkerhetsfelter innen bygg. 
VK 3 (opplæring i bedrift) 
 
Tabell 8 Forslag til læringsmål for industri 
Industri 
Kompetansemål Målgruppe 
Fagarbeideren skal kunne oppfatte 
utfordringer med passiv brannsikring. 
Fagarbeidere 
Fagarbeideren skal forstå sammenhengen 
mellom feil utføring og hvilke konsekvenser 
det kan få. 
Fagarbeidere 
 
Ved å forankre slike kompetansemål i læreplanen, vil det sikre at fagarbeiderne får den 
nødvendige kompetansen for å kunne utføre et riktig arbeid innen passiv brannsikring. De 
foreslåtte kompetansemålene fokuserer hovedsakelig på brannsikring. Det må poengteres 
at Teknisk forskrift 2010 med veiledning ikke retter seg kun mot brannsikring. TEK10 tar 
for seg hele prosjekteringen, og angir krav og løsninger på hvordan et bygg skal utføres. 
Funksjonskravene må ivaretas i et bygg, mens ytelsene kan kompenseres ved alternative 
løsninger som opprettholder funksjonskravet. Kapittel 11 i TEK10 dreier seg om brann og 
sikkerhet. Resten av forskriftene omfatter krav til andre områder ved prosjektering av 
bygg. For at et bygg skal kunne bli sikkert satt opp, bør det være et godt samarbeid mellom 
de som prosjekterer bygget, og de som skal utføre det. En må sikre at begge parter har 
tilstrekkelig kompetanse, og at det jobbes på lik linje mot det samme målet. 
 
Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at arbeiderne i Norge jobber med varierte 
prosjekter allerede fra de er nyutdannet. En ser tydelige tegn i svarene fra undersøkelsen at 
passiv brannsikkerhet har et lavt fokus i skoleverket. Dette gir bekymring om 
kompetansenivået til fagarbeidere er høyt nok når de kommer ut i arbeidslivet, og får større 
ansvar. I tillegg svarer 40 prosent at de ikke vet om de har stått ovenfor en brannteknisk 
problemstilling, og 50 prosent at de ikke vet hvordan en EI60 vegg ser ut. Slik de fleste 
større prosjekter i dag blir prosjektert, vil en stå over branntekniske utfordringer flere 
ganger i løpet av utføringen. Da kravene til byggverk er blitt så omfattende at de dekker 
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hele prosjekterings og utføringsfasen, kan ikke problemstillinger som omfatter passiv 
brannsikring unngås. For at bygget skal bli så brannsikkert som det er prosjektert, er det 
avgjørende at de utførende har nok kunnskap til å vite når de arbeider med noe som kan ha 
innvirkning på brannsikkerheten. 
 
Hvorfor feil skjer ved utføring av brannvern er en viktig problemstilling, og kan ha mange 
svar. Gjennom samtalene gjort i forbindelse denne rapporten er det noen ting som skiller 
seg ut. Som dokumentert er det et forbedringspotensial i skoleverket og etterutdanning, for 
å øke kompetansen innen brannsikring. Det kommer fram at feil kan skje når 
prosjekterende og utførende ikke kommuniserer eller samarbeider optimalt. Hvis 
detaljprosjekteringen ikke er godt nok utarbeidet, eller den utførende ikke får den 
nødvendige informasjonen skjer det vanligvis feil. For eksempel kan det være flere 
faggrupper som arbeider i forbindelse med en branncellebegrensende vegg med tekniske 
gjennomføringer. Et scenario en ofte ser er at faggrupper installerer tekniske 
gjennomføringer etter at branntettings-montøren har fullført tettejobben på veggen. Dette 
fører til en brannklassifisert vegg som ikke holder det fastsatte krav. En kan se på passiv 
brannbeskyttelse som en tverrfaglig utfordring. Hvis ikke alle faglinjene har kompetansen 
som kreves, er det en viktig faktor for at feil skjer. Dersom feil blir oppdaget kan det føre 
til store økonomiske kostnader for utførende hovedentreprenører. Hyppig kontroll og godt 
samarbeid mellom prosjekterende og utførende, viser seg å være en suksessfaktor for 




Figur 27 Ingen tetting etter gjennomføring, i tillegg til skeiv utsparing. (Olstad, 2013) 




Det kommer tydelig fram fra flere parter at det bør bli gjennomført et kunnskapsløft for 
fagarbeidere. Derfor er det i tilknytning denne rapporten utformet en del 2. Den delen er en 
kompetansepakke rettet mot fagarbeidere, og spisset mot passiv brannsikring. Denne 
kompetansepakken har som mål å øke kompetansenivået til fagarbeidere innen 
brannsikring, og sikre et godt samarbeid mellom prosjekterende og fagarbeidere. Den vil 
inneholde teoretiske og praktiske moduler som vil sørge for at begge parter vil få innsikt i 
hverandres arbeidsoppgaver. I delrapport 2 vil det innledningsvis være en introduksjon til 
pakken. Den vil inneholde mål, innhold, tidsbruk og målgruppe. Kompetansepakken er 
utformet som et kurs i Microsoft Powerpoint, og det er lagt vekt på å forme det så 
brukervennlig som mulig. Dette gjør at det kan anvendes i videregående skole, i 










Figur 28 Samarbeid (Hansen) 
 
  




Passiv brannsikring er en svært viktig funksjon i et bygg. Det er dokumentert at 
kompetansebehovet innen passiv brannsikring er stort, og at en kompetansepakke spisset 
mot passiv brannsikring ville hatt stor verdi for fagarbeidere. Konklusjonen i denne 
rapporten bygger på læreplaner fra utdanningsdirektoratet, lærebøker i videregående skole, 
intervjuer med faglige ledere (videregående skoler og BYGGOPP) og spørreundersøkelse. 
Det har blitt pekt på utfordringer ved passiv brannsikring, konsekvenser av feil utføring, og 
tilhørende løsninger.  
 
Tiltak innen passiv brannsikring ivaretar sikkerheten hos personell og verdier i bygget, og 
kreves i følge lovverket. En kan se på passiv brannsikring som en tverrfaglig utfordring. 
Dette fordi det kreves riktig montering fra flere faggrupper for at sikkerheten oppfyller 
funksjonskravene i TEK10. Det er kritisk at branntekniske utfordringer blir utført riktig, da 
det er vanskelig å kontrollere passive tiltak. For å få fullstendig kontroll og tilsyn må en 
gjøre inngrep i byggverket, noe som er kostbart og tidkrevende. 
 
Hovedfunnet i dette arbeidet er at passiv brannsikring må få en mer fremtredende plass i 
utdanningen av fagarbeidere. Dette må gjøres gjeldende både på skolen og i bedriftene. 
Det viser seg at et kunnskapsløft innen brannsikring vil være til nytte for både skoleverket, 
fagarbeidere og de prosjekterende. En direkte følge av å innføre et kunnskapsløft for 
fagarbeidere er at de vil få den nødvendige kompetansen for å kunne utføre riktig passiv 
brannsikring. I tillegg vil det øke forståelse for branntekniske utfordringer og utføringen av 
disse. De prosjekterende vil få et større innblikk i hvordan den utførende arbeider, og det 
medfører et bedre samarbeid i prosjekterings og byggefasen. På denne måten vil de 
brannsikre byggene ha større mulighet for å bli riktig utført. Skoleverket vil også få en 





Figur 29 El-monteringsfeil (Olstad, 2013) 
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For at skolene skal ta inn bøker eller benytte kurs som spisser seg inn mot dagens lovverk, 
er det et behov for endringer i de nåværende læreplanene fra utdanningsdirektoratet. De 
som er i dag er for generelle, og kan tolkes på ulike måter. Kompetansemålene fra 
utdanningsdirektoratet må spisses for å bli entydige mot hva som kreves av en fagarbeider. 
Dette for å oppnå tilfredsstillende kompetanse hos fagarbeidere, og for å sikre kvaliteten på 
byggverk. Tabell 9 viser noen av forslagene til kompetansemål som er blitt utarbeidet. 
Disse kompetansemålene kan forankres i læreplanene fra utdanningsdirektoratet, og i 
industrien rettet mot fagarbeidere innen bygg. 
 
Tabell 9 Forslag til kompetansemål 
Kompetansemål Målgruppe 
Eleven skal kunne gjøre rede for innholdet 
i teknisk forskrift med veiledning, og 
benytte pre-aksepterte løsninger. 
VK 1 og 2 
Eleven skal kunne gjøre rede for 
bygningskomponenter som har avgjørende 
roller ved brann og sikkerhet. 
VK 3 (opplæring i bedrift) 
Fagarbeideren skal forstå sammenhengen 
mellom feil utføring og hvilke konsekvenser 
det kan få. 
Fagarbeidere 
 
For at byggverk i dag skal bli brannsikre må kravene i lovverket oppfylles, og flere 
suksessfaktorer være til stede. Både aktive og passive tiltak må fungere, og gode 
organisatoriske rutiner må være etablert. For å få dette til å fungere er det essensielt at 
samarbeidet mellom prosjekterende og utførende fungerer optimalt, og at det tidlig i 
bruksfasen blir etablert gode organisatoriske rutiner for rømning og vedlikehold av 
brannsikkerhet. 
 
På bakgrunn av dokumentasjon, diskusjon og konklusjon i denne rapporten er det funnet ut 
at det trengs et kunnskapsløft for fagarbeidere innen bygg. Derfor er det utformet en 
ekstern delrapport, del 2. Under denne delen er det utført en kompetansepakke for 
fagarbeidere. Innledningsvis vil det være en introduksjon til pakken, med beskrivelser av 
mål, innhold, tid og målgruppe. Den vil være utformet som et kurs i Microsoft Powerpoint, 
og det er lagt vekt på å forme kompetansepakken så brukervennlig som mulig. Dette gjør 
det mulig å anvende kurset både i videregående skole, i etterutdanning av fagarbeidere og 
som introduksjon til brannrelaterte fag på høyere utdanning. 
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Del 1 av denne rapporten dokumenterer behovet for mer kompetanse om passiv 
brannsikring hos fagarbeidere. I tillegg til rapporten er det utarbeidet en kompetansepakke. 
Del 2 vil beskrive kompetansepakken med tanke på læringsmål og opplegg. Den vil 
beskrive hvilke områder det er valgt å fokusere på, og vise skisse over kurset og planlagt 
tidsbruk. Kurset er utformet på en slik måte at videregående skoler som vil benytte det vil 
få dekket kravene i læringsplanene fra utdanningsdepartementet. Bedrifter som vil holde 
kurset for fagarbeidere og lærlinger vil få en god og grundig innføring i passiv 
brannsikring. De vil få forståelse om hva brann er, og hvilke konsekvenser feil utføring kan 
få hvis brann oppstår. På denne måten er kurset en kompetansepakke som kan benyttes på 
flere plan, og sikrer at elever og fagarbeidere får den nødvendige kunnskapen de trenger 
for å kunne utføre et riktig arbeid med passiv brannsikring. I tillegg vil kompetansepakken 
kunne brukes som en introduksjon til enkelte fag ved høyere utdanning. Da spesielt med 
tanke på ingeniørfag, brannteknikk, men også ingeniørfag byggteknikk kan få nytte av et 
slikt kurs.  
2. Mål 
Målene som er ønskelig å oppnå med kompetansepakken blir beskrevet i 2.1 og 2.2. Disse 
målene er delt i hovedmål og pedagogiske mål. For at pakken skal bli tilrettelagt for bruk i 
både skoleverk og som etterutdanning av fagarbeidere, er kompetansemålene, utarbeidet i 
del 1, lagt til grunn. Disse målene er vist i Tabell 1 og Tabell 2. 
 
Tabell 1 Forslag til kompetansemål for Utdanningsdirektoratet 
Utdanningsdirektoratet 
Kompetansemål Målgruppe 
Eleven skal ha et helhetlig bilde av det gjeldende regelverk: 
Det vil si Plan – og bygningslov med tilhørende forskrifter 
VK 1 og 2 
Eleven skal kunne gjøre rede for innholdet i teknisk forskrift 
med veiledning, og benytte pre-aksepterte løsninger. 
VK 1 og 2 
Eleven skal kunne gjøre rede for bygningskomponenter som 
har avgjørende roller ved brann og sikkerhet. 
VK 3 (opplæring i bedrift) 
Eleven skal ha kunne gjøre rede for byggekultur og 
grunnleggende sikkerhetsfelter innen bygg. 
VK 3 (opplæring i bedrift) 
 
Tabell 2 Forslag til kompetansemål for industri 
Industri 
Kompetansemål Målgruppe 
Fagarbeideren skal kunne utføre et riktig arbeid med passiv 
brannsikring. 
Fagarbeidere 
Fagarbeideren skal forstå sammenhengen mellom feil 






2.1. Hovedmål for kompetansepakke 
Når fagarbeidere skal starte på et nytt prosjekt må de vite når og hvor de kan støte på 
branntekniske utfordringer. For å kunne tolke slike utfordringer må en ha tilfredsstillende 
kunnskap om den aktuelle arbeidssituasjonen, lover, forskrifter, veiledninger og god norsk 
byggekultur. 
 
Et hovedmål for kompetansepakken er å øke forståelsen for passiv brannsikring, og 
forberede fagarbeidere på å jobbe med branntekniske utfordringer. Det blir lagt vekt på 
hvilke feil som blir gjort innen arbeid med brannklassifiserte materialer, og konsekvenser 
av feil utføring. Det er ønskelig at fagarbeiderne, gjennom kurset, får nok kunnskap om 
grunnleggende brannteknikk og passiv brannsikring til å takle ulike situasjoner, og forstå 
når de trenger hjelp. 
 
2.2. Pedagogiske mål 
Det er ønskelig at kompetansepakken skal fremstå som brukervennlig og lettfattelig. 
Dermed er det valgt å utføre kompetansepakken som en MS Powerpoint-fil. Et hovedfokus 
har vært å lage et kurs som kan brukes på flere plan. Ved å lage et modulbasert kurs kan 
modulene enkelt endres, fjernes eller tilføres avhengig av hvilken målgruppe som er 
aktuell. Samtidig er viktige faktorer innen passiv brannsikring, løsninger og konsekvenser 
av feil lagt vekt på gjennom bilder, teori og praktiske oppgaver.  
 
Kompetansepakken er et selvstendig kurs som skal gi deltakerne et positivt syn på passiv 
brannsikring. Dette er gjort for å skape en endring eller en forsterking av positive 
holdninger som fagarbeiderne har om temaet. Ved å legge til rette for praktiske oppgaver i 
alle modulene, vil det sikre at mottaker både får den nødvendige kunnskapen om passiv 
brannsikring og på egenhånd får prøvd hvordan det skal utføres. Dette gir et bredere 
spekter på passiv brannsikring, og et bedre læringsutbytte. 
 
Da det i kurset blir vist mange eksempler og bilder på feil utføring av passiv brannsikring, 
er det ikke nødvendig med lang erfaring for å kunne holde det. Likevel, for å sikre 
interesse er det ønskelig at den som utfører kurset har erfaring fra egne prosjekter, og kan 
bidra med refleksjoner om passiv brannsikring, eksempler på feil utføring og gode 






Siden passiv brannsikring er et stort og omfattende tema er det valgt å legge fokus der en 
ofte ser feil bli begått. De passive tiltakene som er valgt å legge fokus på er vist i Tabell 3. 
 








I del 1 ble det funnet at brannvern bør få et større fokus allerede i fagene ved videregående 
skole. For å gjøre kompetansepakken anvendelig for videregående skole og i 
etterutdanning, er det lagt vekt på å øke forståelsen av brannteknikk. Innføring i 
brannteknikk er et tema i starten av kurset, og tar for seg de mest grunnleggende 
prinsippene innen hva brann er, og hvordan det oppstår. For å gjøre stoffet lettleselig og 
forståelig for deltakerne er det valgt og ikke legge formler og utledninger i denne 
branntekniske modulen. Dette for å sikre interessen i brukergruppen. Ved etterutdanning 
av mer erfarne fagarbeidere kan kurset tilpasses individuelt. 
 
Løsningene av tiltakene som er beskrevet i kursmodulene er hentet fra Firesafe a/s. Hvis 
bruker av dette kurset vil benytte seg av andre løsninger er det muligheter for å skifte ut 
moduler, og benytte seg av andre godkjente løsninger. 
 
4. Opplegg 
Kompetansepakken er delt inn i seks moduler. Innledningsvis vil brannteknikk og passiv 
brannsikkerhet være sentrale temaer. De påfølgende modulene vil ta for seg passive tiltak 
hvor det ofte blir utført feil på prosjekter. I slutten av alle modulene er det lagt inn rom for 
teoretiske oppgaver, diskusjoner og sammendrag. I modul 3, 4, og 5 er det også lagt opp til 
praktiske oppgaver. Dette er gjort for at deltakerne skal få prøvd i praksis det de har lært, 
og få tid til å reflektere over hva som er gjort i løpet av dagen. 
 
Det er lagt vekt på praktiske oppgaver. Når en arbeider med et så viktig og omfattende felt 
som passiv brannsikring, er det viktig å ha både det teoretiske og det praktiske som 
grunnlag. Derfor er hver modul som handler om praktisk arbeid delt i to: En innledende 
teoretisk del, og en praktisk del hvor oppgaver og praktiske demonstrasjoner og oppgaver 
blir brukt. 
 
Mange firmaer driver kun med enkelte felt innen passiv brannsikring. Derfor er hvert tiltak 
lagd som egne moduler. På denne måten kan firmaene tilpasse opplegget etter sine behov 










Modul 1 – Innføring i brannteknikk 
 Hva er brann? 
 Brann og røykspredning 
 Brannsikkerhet 
 Branntekniske løsninger 
Modul 2 – Introduksjon til passiv 
brannsikring 




 Brannteknisk utførelse 
 Brannmotstand 
Modul 3 – Stålkonstruksjoner 
 Hvorfor brannbeskyttelse av 
stålkonstruksjoner? 
 Ulike løsninger 
 Viktige faktorer for fagarbeidere 
Modul 4 – Branndører 
 Funksjoner 
 Krav og regelverk 
 Løsninger 
 Før montering 
 Klassifiseringer 
 Montering 
Modul 5 – Branntekniske gjennomføringer 
 Ulike branncellebegrensende vegger 
 Krav og regelverk 
 Produkter (Firesafe) 
 Dokumentasjon 
 En gjenganger 
 Konsekvenser  
Modul 6 – Gipsarbeid 
 Gipsveggens funksjon 
 Gipsveggens egenskaper 
 Montering med tanke på brann 




5. Demonstrasjoner og praktiske øvelser  
For at kurspakken skal ha ønsket effekt som engasjerende, opplysende og 
holdningsendrende blant kursdeltagerne, er det lagt inn lysbilder som gir rom for 
demonstrasjoner og praktiske oppgaver. Dette er noe som er valgfritt for kursholder, siden 
det vil kreve økonomiske midler. Dette kapittelet vil inneholde en oversikt over forslag til 
aktiviteter som kan bidra til et mer delaktig kurs. 
 
5.1. Modul 3 – Stålkonstruksjoner. 
5.1.1. Demonstrasjon - Brannmaling 
Kursholder tar med seg et prefabrikkert stålelement som er påført brannmaling. Under 
demonstrasjonen blir konstruksjonen utsatt for åpen flamme ved hjelp av gassbrenner. 
Kursdeltagerne vil da se hvordan produktet virker i praksis, samt se og forstå teoridelen i 
forkant. 
 
5.1.2. Praktisk øvelse – stålisolering 
Øvelsen er tenkt som følger: Deltagerne får i oppgave i isolere et stålelement ved hjelp av 
punktsveising. Utbytte av øvelsen er å se og oppleve hvor mye isolasjonen bygger rundt 
stålkonstruksjonen. I tillegg vil de forstå hvor sårbar isolasjonen er i byggefasen med tanke 
på skader, og lettere kunne oppfatte feil og mangler ved isolering i det daglige arbeid. 
 
5.2. Modul 4 – Branndører 
5.2.1. Praktisk øvelse - dørmontasje  
Kursdeltagere skal gå sammen om å montere en standard branndør i en mobil veggseksjon. 
Utbytte av øvelsen er at deltagerne vil erfare tyngden til døren, forstå kravet til 
veggåpningen døren monteres i, og kravet til nøyaktighet i monteringen. 
 
5.3. Modul 5 – Branntekniske gjennomføringer 
5.3.1. Praktisk øvelse – utførelse av tetting 
Tanken med oppgaven er at deltagerne skal utføre branntekniske tettinger i et mobilt 
veggelement der en bruker ulike produkter på ulike typer installasjoner som ventilasjon, 
rør og kabler. Denne øvelsen kan også legge grunnlaget for demonstrasjonen beskrevet 
under. 
 
5.3.2. Demonstrasjon – Branntekniske tettinger 
Denne demonstrasjonen vil vise elevene hvordan ulike løsninger oppfører seg når de blir 
utsatt for åpen flamme. Det bør på forhånd være satt opp et prefabrikkert veggelement, 
med ulike typer gjennomføringer og tetteprodukter. En propanbrenner står på den ene 
siden av elementet, og representerer en tenkt brann. Ekspanderende produkter som 
fugemasser, lister, pakninger og rørmansjetter, anbefales siden slike typer produkter har en 





I utgangspunktet vil det bli opp til kursholder å bestemme varigheten på kurset. Dette med 
tanke på at det er mulig å velge hvilke moduler som skal være med. Likevel er det utformet 
et estimat på hvor langt kurset vil bli slik det er utformet. Det er lagt opp til et 12 timers 
kurs. Dette innbefatter alle moduler med tilhørende praktiske deler. Optimalt vil det gå 
over 3 kvelder, med 4 timer hver kveld. Det er da beregnet en pause mellom hver time, og 
et tidsrom på 45 minutter for diskusjon og oppgaveløsning i slutten av hver modul. Tabell 
5 viser et forslag til hvordan en kan gjennomføre kurset. 
 
Tabell 5 Forslag til gjennomføring 
Kveld Modul Type undervisning Tid 
1 1 og 2 Teori 2x2 timer 
2 3 og 4 Teori og praksis 2x2 timer 







Under følger referanser til bilder og teoretisk materiell brukt i kompetansepakken som er 
vedlagt DEL 2: 
 
 
Illustrasjon: Grafonaut. Gjengitt med tilltatelse fra Direktoratet for byggkvalitet. (2013). 
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Vedlegget som følger er kompetansepakken for fagarbeidere rettet mot passiv 
brannsikring. Av praktiske årsaker er den både skrevet ut, og lagt ved på minnepinne. 
Disposisjonen som er skrevet ut har to lysark på hver side, og minnepinnen har en MS 
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• MODUL 1 – Innføring i brannteknikk
• MODUL 2 – Introduksjon til passiv brannsikring
• MODUL 3 – Brannbeskyttelse i bærende stålkonstrukjson
• MODUL 4 – Brannklassifiserte dører
• MODUL 5 – Branntekniske gjennomføringer
• MODUL 6 – Gipsarbeid














Kort innføring om brann
• Kan ha forskjellig form, farge og flammetype
• Oppstår under forskjellige forhold
• Brannfirkanten viser hva som må til for at en brann skal kunne 
starte.




• Stoffer som er reaktanter i en brann er brensel og luft eller inert 
gass.
– Luft består av 79% nitrogen og 21 % oksygen
• Produkter i en brann er de kjemiske forbindelsene som er igjen etter 
forbrenningen.





Diffusjons og forblandet flamme
• Diffusjonsflamme
Opptrer i vanlige branner eks husbranner–    ,  
– Har vanligvis en gul/rød flamme, som kommer av 
oppvarmingen av sot, og er hul inni. Unntak ved 
metanolbrann som er gjennomsiktig, og andre 
kjemiske gasser.
– Temperatur i flamme mellom 700 – 900 oC
k k b– Det er un gasser som an renne
– Avgassing i fast stoff kalles pyrolyse
– Avgassing i væske kalles fordamping
• Forblandet flamme
– Ren forbrenning, blålig farge
– Høy temperatur (1000 – 1300 oC), og kompakt 
flamme.
– Oppstår i fenomener som Jet-branner og i brennere 












• Oppstår ofte i husbranner i vekstfasen
D tt kj i d tilf ll• e e s er  e e er:
– Varmestråling fra røyklag mot gulv overstiger 
20kW/m2
– Temperaturen i røyklaget overstiger 600 oC
• Karakteriseres ved at alt brennbart i rommet 
ftar yr
• Utenfra ser en at flammer kommer ut av 
vinduer og åpninger
Brann og røykspredning
• I starten av en brann vil den prøve å spre seg 
d l tt t i t f b kilden e es e ve en, u  ra rann en.
• Varmen fra flammefronten og røyklag fører til 
forvarming av materialer og økt avgassing.
• 3 hovedformer for brannspredning
Brannspredning via konveksjon–   
– Brannspredning via varmeledning





• «Konveksjon er varmetransport som følge av 
temperaturforskjeller mellom varme eller kalde     
gasser/væsker som strømmer over et objekt, og kan 
også bli omtalt som varmestrømning» Utdrag fra 
Grunnleggende Brannteknikk, 2004, Hagen Bjarne C.
• Varm røyk og flammer strømmer over materialene og 
fører til en oppvarming.
• Brennbare gasser avgis når flammefronten når      
materialet, og de antenner raskt. Denne formen for 








• Metall og rør varmes opp av den høye temperaturen til 
flammen eller røyklaget.
• På grunn av høy varmeledningsevne vil røret 
transportere varme til andre enden, og der vil det skje 
en oppvarming av materialet som ligger rundt.
• I noen tilfeller vil dette føre til at materialet blir så 
varmt at det antenner. 
• Denne formen for brannspredning er en stor utfordring 
d t k å i b ik ime  an e p  pass v ranns r ng. 
• I komplekse bygg er det mange gjennomføringer i 
branncellebegrensende vegger, hvor feil utførelse kan 
få store konsekvenser.






• Ved store husbranner kan varmestrålingen fra 
røyk og flammer så høy at materialer kan 
spontanantennes.








• Flere systemer må fungere for at den totale brannsikkerheten skal 
fungere.




– Daglig drift og vedlikehold
• Alle faggruppene på prosjekter vil på et tidspunkt stå ovenfor en 
utfordring hvor brannsikkerheten kommer i fokus.
• Det er viktig at man er klar over at det finnes mange løsninger på et 
brannteknisk problem, og at en av dem egner seg på ett prosjekt, 








• Hva er brann?
Oppgaver
• Hvordan vil brann og røyk spre seg?
• Hvilke former for brannspredning finnes?
• Hvorfor oppstår overtenning?






• Brann kan kun oppstå hvis brensel, varme, 
oksygen og muligheter for kjedereaksjoner er      
tilstede
• Det finnes to typer flammer – diffusjonsflamme  
og forblandet flamme
• Tre typer brannspredning via konveksjon, 
varmeledning og stråling  
• Brannsikkerhet er delt i flere grener, hvor alle må 
fungere og være tilstede for at den totale 




MODUL 2 – Introduksjon til passiv 
brannsikring
TEMAER









P i b ik i tilt k i t t i b t
Hva er passiv Brannsikring?
• ass v ranns r ng er a  n egrer   ygge  
som bygningsdeler og materialer.
• De reagerer ikke på brann slik som aktive 
tiltak gjør.
• Virker konstant men ingen form for ,     
varslingssystem.
Kan du se hva som er utført feil?
Bild ie v ser 
tettingens 
bakside. 










branntetting av EI60 










OBS!! For at brannegenskapene i materialene skal være gyldige, MÅ 





• For å sikre personer og dyr som oppholder seg 
i bygget.
– Brannbegrensende konstruksjoner skal forhindre 
brannspredning fra arnestedet.
– Bygget skal ikke rase sammen med fare for 
personer eller innsatsstyrker.
• For å sikre verdier
– For å forhindre brannspredning.





Ikke alle feil blir oppdaget!
Olstad©
Branntetting utført med svært presis 
tilpasning i isopor.
Uttrykk
• PBL – Plan og bygningsloven
• TEK 10 – teknisk forskrift til Plan og bygningsloven 2010
• VTEK 10 – Veiledning til TEK 10
• SAK 10 – Byggesaksforskriften 2010
• BKL – Brannklasse
• RKL – Risikoklasse
• RIBr – Rådgivende branningeniør
• DIM – Dimensjoneringsforskriften
• FOBTOT – Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn





Regelverk som gjelder under en 
byggesak
• DIM







• Vil fokusere nærmere på TEK 10 m/veiledning!




Teknisk forskrift til plan og 
bygningsloven 2010 med veiledning
• TEK 10
– Overordnet krav for å sikre at brannsikkerheten i 
bygget er sikret
– Kravene kalles funksjonskrav
• VTEK 10
– Detaljprosjektering – gir pre-aksepterte løsninger    
på hvordan en kan opprettholde funksjonskravene i 
TEK 10, kalt ytelseskrav.
Eksempel på funksjons og ytelseskrav
• Funksjonskrav:
– Brannceller skal være slik utført at de forhindrer 
spredning av brann og branngasser til andre 
brannceller i den tid som er nødvendig for rømning 
og redning (§11-8, 2 TEK10) 
• Ytelseskrav:
– Branncellebegrensende bygningsdel i brannklasse






Illustrasjon: Byggforskserien, 321.027, SINTEF Byggforsk
Brannmotstand
• Beskriver hvor lenge et materiale skal beholde 
d k d be egens aper ve  en rann.
• Blir uttrykt med bokstaver og tall
• Bokstaver betyr hvilken egenskap
• Tallet betyr hvor lenge materialet skal holde 





Eksempler på konstruksjoner med 
brannmotstand








Kl ifi i B t d iass ser ng e y n ng
A-F A1 er ikke antennbar, E er svært antennbar 
og F er ikke klassifisert
d0 - 2 Ingen brennende – noe brennende dråper






• R – Bæreevne
Definerer bygningsdelens evne til å beholde bæreevne og stabilitet 
ved brannpåkjenning på en eller flere sider i den aktuelle 
tidsperioden.
• E – Integritet
Bygningsdelens evne til å hindre gjennomtrengning av flammer 
og/eller varme gasser, ved brannpåkjenningen på en av sidene.
• I – Isolasjon
Bygningsdelens evne til å begrense varmeledning i så stor grad at 
t i l å b k id ikk t i d kt ll tid i dma er a er p  a s en e an ennes  en a ue e sper o en.
• M – Mekanisk motstansevne
Evnen til å motstå mekanisk belastning fra nærliggende sviktende 
bygningsdeler.
OPPGAVER
• Hva er passiv brannsikring?
• Hva er brannmotstand?
• Hvordan klassifiseres materialer og 
bygningsdeler med brannmotstand?
• I hvilke typer bygg vil du tenke deg 






• Passiv brannsikring er tiltak integrert i bygget 
som bygningsdeler og materialer   
• Tiltak som iverksettes for å sikre helsen til 
personer og dyr som oppholder seg i bygget, og 
verdier
• TEK10 og VTEK10 beskriver funksjons og 
ytelseskrav til bygg  
• Brannmotstand beskriver hvor gode og hvor lenge 
et materiale vil beholde sine egenskaper ved en 
brann




MODUL 3 B b k l f  – rann es ytte se or 
bærende stålkonstruksjoner










¾Viktig faktorer for fagarbeidere   
Hvorfor brannbeskytte bærende 
stålkonstruksjon?
• Under en brann svekkes stålkonstruksjonen 
grunnet den kraftige oppvarmingen   .
• Ved ca. 550 oC halveres stålets bærekapasitet.
• Hindrer bygge å kollapse innen gitt tidsramme 
for å sikre mennesker og dyr som oppholder seg 
i bygget













• Det fins ulike godkjente produkter som sikrer 
klassifisert beskyttelse av stålkonstruksjonen.   
• Det er viktig å avklare hvilken løsning en går for 
tidlig i prosjekteringsfasen. Dette er for å sikre et 
godt sluttprodukt og problemer som kunne vært 
unngått.
• Produkter bør velges ut fra hvor i bygget 
konstruksjonen befinner seg Hensyn som klima  .   , 
synlighet og tilgang er viktig.














– Brannmaling fins både i vannbasert og løsemiddelbasert 
maling og påføres slik at konstruksjonens profiler blir 
uendret.
– Brannmalingen må påføres på flater hvor malingen har rom 
for ekspansjon. Dette fordi malingen sveller  opp ved 
temperatur rundt 150 oC. Malingen kan ekspandere 40-50 
ganger tykkelsen som er påført konstruksjonen.
– En bruker som regel malingssprøyte men kan også benytte    ,     




Brannmalingens egenskaper i brann
På bildeserien nedenfor ser vi hvordan brannmalingen oppfører seg under 
brann. En ser viktigheten med å ikke tildekke slike konstruksjoner, da malingen 
ikke vil få rom til å ekspandere.
Killerud©
Viktige faktorer  for fagarbeidere
– Konstruksjonen må være riktig isolert.
• Uten glipper eller sår   
• isolasjonen skal være festet med tilstrekkelig antall stifter 
– Hvis en skader eller tar bort isolasjonen må dette 
meldes fra, slik at skaden kan rettes opp.
– Aldri bygg inn bærende konstruksjoner som ikke er 
isolert, feil-isolert eller har skader.
FEIL KAN VÆRE VANSKELIG Å OPPDAGE, OG KAN 














• Hvorfor må bærende stålkonstruksjoner 
brannbeskyttes?
• Nevn 3 tiltak som kan brukes for å brannbeskytte
stålkonstruksjoner.
• Nevn noen faktorer som er viktige når en skal 
velge løsninger for brannbeskyttelse av stål.
• Hvilke branntekniske utfordringer med stål kan 
d f b id tå f å t b ?u som agar e er s  oven or p  e  ygg






• Ved temperatur opp mot 550 oC halveres stålets 
bærekapasitet 
• Det er viktig å avklare hvilken løsning en går for tidlig i 
prosjekteringsfasen. Dette er for å sikre et godt sluttprodukt 
og problemer som kunne vært unngått.
• Det fins ulike godkjente produkter som sikrer klassifisert 




• Feil kan være svært vanskelig å oppdage da det ofte blir 
dekket til og gjemt.





Vi skal se nærmere på 
hvordan brannmaling 
å b
Husk å ta tiden til og 
temperatur når svelling 
reagerer p  rann starter
Killerud©






• Har du stått ovenfor utfordringer med arbeid 
d b b k tt l tål? H j d d ?me  rann es y e se av s  va g or e u
• På hvilken måte vil din utføring av arbeid med 
stålisolering påvirke byggets brannsikkerhet?





MODUL 4 - Brannklassifiserte dører

















• En brannklassifisert dør skal:
– sikre rømningsveier ved brann
– begrense materielle skader ved brann
• Dører i fleretasjes bygg har sentral                        




• VTEK 10 (§11-8) Preaksepterte ytelser til dør og luke:
1 Må ha samme brannmotstand som konstruksjonen den er.         
montert i og ha klasse (Sa) med unntak punkt 2 og 3.
2. Dør i eller til rømningsvei i branncellebegrensende vegg 
kan ha brannmotstand EI2 30-Sa [B30] med mindre annet 
er oppgitt i tabell 2
3. Dører og luker  som er klassifisert etter NS 3919  [B30,  
A30 etc.] og som dermed ikke har Sa –klassifisering, må 
ha terskel/anslag, tettelister på alle sider for å oppnå 
tilstrekkelig røyktetthet. 
Sa =Krav til 
røyktetthet.





4. Dør fra boenhet til trapperom type 1 trenger ikke 
være selvlukkende. 
5. Selvlukkende dører må ha dørautomatikk med 
mindre det er dokumentert at manuell 
åpningskraft ikke overstiger 50N.
6. Dør til fyrrom må være selvlukkende. Der  hvor 
det er forbindelse mellom rom for kjeler og 
andre arbeidslokaler må døren slå inn i kjøl- ,      
rommet.
7. C-klasse (C0-C5) velges ut fra forventet slitasje 
på døren.          






• Trapperom type 1 





Illustrasjon: Grafonaut. Gjengitt med tilltatelse fra Direktoratet for 
byggkvalitet.
Løsninger
• Det finnes mange leverandører og løsninger å velge mellom.
– Det er essensielt at produktet monteres i henhold til leverandørens 
henvisning. Hvis ikke henvisningen blir fulgt vil produktets        
klassifisering være ugyldig.
• I dag er valgene nesten uendelige i farge og utforming av dører og 
luker.
• Der er byggherre og arkitekt i samarbeid med branningeniøren 
som bestiller dører til bygget.
• Dørmontøren må tilse at dør med riktig klassifisering blir montert 
på rett sted.






• Når døren mottas på byggeplassen må den 
lagres forsvarlig til den skal monteres     
– En brannklassifisert dør mister sin dokumentasjon 
ved skade. Kan i utgangspunktet kaste den. 
– Brannklassifiserte dører representerer en større 
kostnad for byggherre.   
• Når døren skal monteres må en påse at riktig dør 
med rett klassifisering monteres på riktig sted.   
Brannklassifiserte dører
• En branndør er som oftest mye tyngre enn en 
vanlig dør.
E li i d i ft i d 30 k• n van g nne ør ve er o e m n re enn  g
• En EI30 ståldør veier 70-85kg
• En EI120 ståldør veier ca. 120kg
• Det kreves en robust veggåpningen for å montere 
branndører
• Se til at veggen:
– Gir hylsemutrene stabil støtte.
– Gir god feste til karmskruene.




• For at døren skal oppnå ønsket funksjon ved 
b d t ikti t d bl d t h itt
Optimaliser dørens  brannfunksjon 
rann er e  v g a  ør a e  ar ang  
klaring mot karm og tettelister tetter rundt hele 
dørbladet.
• Karmen er godt festet i veggen.
• Riktig type dytt mellom karm og vegg      . 
• Det er også viktig at terskelen er riktig 
montert.








1. Godkjente valg av festemidler:  







Forbor Ø 5mm . 
Stålbjelke Selvborende skrue 6,3X38
Klaring Karm /dørblad
Det er viktig å følge montasjeanvisning til døren. Ved feil utføring må døren 
monteres på nytt. Bildet over viser en montasjeanvisning for en spesifikk dør. 






Kontroller at tettelister 
tetter rundt hele døren med 
å dra papir gjennom lukket     
dør.




Terskel skal utføres 
som vist på bilde.   
Dette er for å sikre at 
døren oppfyller de 
branntekniske krav, 





Sjekkliste for godkjent montering
9 Veggen er riktig utført og dimensjonert
9 Veggåpningen stemmer overens med karm-mål
9 Karmen er sentrert i veggåpningen 
9 Karmen er justert i vater og lodd
9 Klaring mellom karm og dørblad følger anvisningen 
9 Terskel er plant festet med støtte nedenfra
9 Listene tetter rundt hele dørbladet
9 Alle karmhylser klemmer mot veggen, og er festet med 
skruer
9 Karmen er festet og tettet etter anvisninger
9 Evt. Justeringer av døren er utført i henhold til anvisningen 
Vanlige feil ved montering
• Skades døren før og under montering
• Dokumentasjonen er ugyldig.
• Karmen ikke festet godt nok
• Fører til at døren kommer ut av opprinnelig posisjon
• Kan føre til problemer med åpne/lukke funksjonen
• Klaringer overskrider angitte maksgrenser.
• Dytting og tetting mellom karm og veggåpning
• Manglende dytt og tetting
• Bruk av produkter som ikke er godkjent (byggfugeskum)       
• Feil utføring kan føre til raskere brann og 






• Hva er funksjonene til en brannklassifisert 
d ?ør
• Hva er viktig å tenke på før, under og etter 
montering av branndører?
• Hvilke konsekvenser vil feil utføring av 
branndører få? 
• Hvilke fordeler og ulemper kan du se med 
branndører kontra vanlige innedører?
Sammendrag
• Primærfunksjonene til brannklassifiserte dører er å 
sikre rømningsveier og begrense materielle skader ved       
brann.
• Funksjonskrav og ytelseskrav til brannklassifiserte 
dører blir beskrevet i TEK10 med veiledning.
• En branndør mister sin klassifisering ved skade eller 
montering som ikke følger henvisning.
K t ll tt t i t ikti !• on ro  e er mon er ng er svær  v g
– Sjekk at tettelister tetter rundt hele døren med å dra papir 





• Vanlige feil ved montering av 
b kl ifi t drann ass ser e ører er:
– Ikke påsett om det er skader på døren før 
montering
– Ikke godt nok festet karm
– Manglende dytting og tetting mellom karm og 
veggåpning
– Bruk av feil produkter! Eks. byggskum.











MODUL 5 – Branntekniske vegger og 
gjennomføringer
















SER MAN ET SLIKT TYPE MERKE MÅ EN 




Ulike vegger med brannklassifisering
• Brannvegg (strenge krav)
F hi d t b– or n rer a  rannen sprer seg 
fra ett byggverk til ett annet 
uavhengig av 
brannmannskapenes innsats.
– Veggen skal oppføres i 
ubrennbare materialer. Illustrasjon: Grafonaut. 
j i d ill l f– Veggen skal bli stående selv om 
byggverket på den ene eller andre 
siden raser sammen. 







Illustrasjon: Grafonaut. Gjengitt med tilltatelse fra Direktoratet for byggkvalitet.
Brannseksjoneringsvegg 
• Brannseksjoneringsvegger settes opp i store 
bygg slik at det blir delt i seksjoner Det vil si,       .    
at ved brann vil den ene siden av 
seksjoneringsveggen stå, selv om det brenner 
på den andre siden.
• Dette gjøres for å sikre materielle verdier ved 
påregnet innsats fra brannvesen   .
• Skal sikre horisontal rømning ved sykehus og 





Illustrasjon: Grafonaut. Gjengitt med tilltatelse fra Direktoratet for byggkvalitet.
Branncellebegrensende vegger
• Brannceller blir utført for å forhindre spredning av 
brann og branngasser i tiden det tar å evakuere bygget.
• Områder med ulik risiko for liv og helse. Og/eller ulik 
fare for at brann oppstår, skal være egne brannceller
med mindre andre tiltak gir lik sikkerhet.
• Byggverket skal deles opp i brannceller på en 























• Barnehage som utgjør en avdeling




Preakseptert inndeling av branncelle-
begrensende konstruksjoner
• Rom som forbinder garasje og andre rom
• Store hulrom på maksimalt 400 m2. må deles opp i          
cellebegrensende konstruksjoner
• Hulrom over nedforet himling i rømningsvei hvor det er 
kabelgater som utgjør en brannenergi på mer enn 50 
MJ/løpemeter
• Tekniske rom som betjener flere andre brannceller
• Tavlerom som ligger i tilknyttning rømningsvei
• Kulvert som underjordisk transportgang






For at et bygg skal ivareta 
funksjonene som kreves i 
dagens regelverk er en  
avhengig av å føre 
ventilasjon, rør og elektriske 





FS Ak l f•  ry  ugemasse
• FS Silione
• FS Ekspanderende masse
• FS Tettelist
• FS Rørmasjett og Brannpakning  
• FS Kabelhylse




• GPG er Firesafes AS hovedproduktet og 
består av Gips, Perlitt og Glassfiber.
GPG
• GPG kan blandes fra flytende til tykkere 
masse, der en kan påvirke tørketiden 
med hjelp av herder-salt. Produktet har 
stor bruksområde og er lett  å jobbe med.
• Egner seg godt til tettinger av el-kanaler,Firesafe AS ©
vent-kanaler og rørgjennomføringer 
samt tomme utsparringer i vegger og 
etasjeskillere.  
• FS Akryl er brannhemmende, 
k d d k t
FS Akryl
varmee span eren e en- omponen  
fugemasse som egner seg til tetting av 
vent, EL og rør i både mur og 





• FS Silicone varmeekspanderende en-
komponent fugemasse som egner seg til 
tetting av vent EL og rør i både mur og
FS Silicone og EX
  ,        
gips konstruksjoner. 
• FS EX-Varmeekspanderende.
Grafittfugemasse som reagerer på varme 
ved 150 oC ekspanderer inntil 13 ganger      
opprinnelige volum. Tetter brennbar 
gjennomføring og hulrom i løpet av få 
minutter. Brukes ofte i el-gjennomføringer 






• FS kabelhylse kommer i dimensjoner 
Ø(32 50 70) mm Dette er stålrør med
FS kabelhylse
, ,  .     
innvendig volumøkende belegg. 
Kabelhylsene monteres i el-
gjennomføringer og kan benyttes til 
etterregning. Firesafe AS ©
• OBS! Ofte blir ikke disse benyttet fordi 
elektrikeren ikke er klar over nytten med 
disse. Noe som fører til at branntekniske 
tettingen mister godkjenningen.
• FS rørmansjett kommer i ulike dimensjoner og 
består av en varmeekspanderende materiale 
innkranset av en metallramme monteres rundt
FS rørmansjett
     
plast/PVC-rør. Når varmepåkjenning av 150 oC
klemmer mansjetten rundt røret slik at det 








• Alternativ løsning kan være FS Brannpakning 
Som monteres sammen med selve 
branntettingen. Brannpakningen inneholder 
samme varmeekspanderende materialet som i 





• FS-list er en elastisk, varmeekspanderende list 
for branntetting av fuger i mur og 
i l k k j
FS - list
g psp ate onstru s oner, samt 
ventilasjonskanaler. En eller to-sidig.
• Listen klemmes sammen 10% og føres inn i 
fugen.
• Må monteres nøyaktig for å fylle hele       
fugeåpningen. 
Firesafe AS©
Dokumentasjon av utførende er viktig
• Alt brannsikringsarbeid sak være sporbart, 
båd d tf t b id i tt lle ve  u ør  ar e er  ny  e er 
eksisterende bygg.
• Dokumentasjon er viktig siden mye av det 
arbeidet som inngår i kategorien passiv 




Firesafes merking og dokumentasjon 
av en brannteknisk tetning.
• Firma som er utførende. 
Å i j å d k bl ll• pn ngen og g ennomg en e rør, a er e er 
kanaler måles.
• Det blir ført på materialbruk 
• 1-sidig eller 2-sidig tetting
• Dato og montørens navn
• I spesielle prosjekter blir tettingen markeres med 









• Produktet er billig  .
• God isolasjonsevne.
• Lett å bruke.
• Ekspanderer voldsomt.
• Har god styrke når det 
tørker.
• Hefter mot nesten alle 
typer bygningsmateriale. 
• Brukes ofte rundt dører    
og vinduer.
Olstad©
• ET STORT MEN
• Fugeskum har ingen 
brannteknisk motstand, snarere 
tvert om.
• Produktet er ikke godkjent som 
tettemateriale i branntekniske 
gjennomføringer, fuger eller 
andre branntekniske 
komponenter. 
• En ser utbredt feilbruk av 
produktet i forbindelse med 
passiv brannsikring.  





• Det fins flere varianter 
av brann fugeskum - .
– Dette er fugeskum med 
branntekniske 
egenskaper.
– En må være kritisk til 
bruk av brann-fugeskum 
Firesafe AS©






Fuger i betong, lettbetong og klinker
Klassifisering Fugedimensjon største bredde x minste dybde i mm,       .  
EI120 30x200 20x150 10x150
EI90 40x200 30x150 20x150 10x100
EI60 40x150 30x150 20x100 10x70
EI30 40x100 30x100 20x70 10x50
P f Croma oam
Fuger i betong/lettbetong-tre hvor fugen er dekket på begge sider med 
gerikt  med tykkelse 12-15mm.
Klassifisering Fugedimensjon , største bredde x minste dybde i mm.  






• Blir det utført feilaktig arbeid på 
branncellebegrensende veggkonstruksjon kan dette    
få store konsekvenser på flere plan.
– Personsikkerhet
– Verditap i form av byggverk og verdier som det huser
– Økonomiske i form av forsikringsreduksjon
– Rettslige konsekvenser for personer med ansvar
• Blir mer og mer vanlig med tredjepartskontroll av 






• Hvilke typer vegger har brannklassifisering?
• Hva er funksjonene til slike typer vegger?
• Hvorfor er det viktig å dokumentere alle 
gjennomføringer en gjør i brannklassifiserte 
konstruksjoner?
H ilk k k k f il tf i• v e onse venser an e  u ør ng av 
gjennomføringer få?
Sammendrag
• Konstruksjoner skiltet for branntetting må en 
være svært forsiktet med og være obs på det en   ,       
gjør ved inngrep.
• Vegger med brannklassifisering er brannvegger, 
seksjoneringsvegger og branncellebegrensende 
vegger.
• Gjennomføringer skal merkes og dokumenteres!    
• Konsekvenser av feil utførelse kan føre til 





Modul 5b - Praktisk 
Demonstrasjon – prefabrikert element 




















Når en utfører gipsarbeider i et byggeprosjekt tenker 
en ikke alltid på alle funksjoner gipsveggen skal         
oppfylle, og at nøyaktighet i jobben er avgjørende.
FUNKSJONER:
• Avgrense rom
• Isolerende mot kulde
• Brann og røykbeskyttende (Ulike krav)
• Lyddempende
Gipsplaters egenskaper
• Gipsplater er det vanligste byggematerialet i dag, 
og forekommer i flere typer med ulike egenskaper        
og bruksområde. Platene er en 
sandwichkonstruksjon med kjerne av gips som er 
kledd i kartonglag på begge sider. 
Ulike typer
• Standardplater
H d Pl t• ar e a er
• Vindsperre (GU)





• Grunnet platenes sammensetning har de 
lt d b t k i k kgenere   go e rann e n s e egens aper.
• Gipsplatens oppbygging gjør det lett å forme 
til ønsket form/størrelse.
Gjennomgående trestender med enkel 























70 73 38 EI30 EI30/REI15 EI60
100 98 42 REI30¹ REI30¹/EI60²
EI60/REI
30¹
1 Forutsetter en stenderbredde på 48mm





Gjennomgående trestender med 













70 73 42 EI60/REI30
100 98 44 EI60¹/REI30²
1 Bruk av 12mm.sponplate+12,5mm.gipsplate på hver side oppnås EI60
2 Forutsetter stenderbredd på 48mm.
Glava.no©
Gjennomgående trestender med 
dobbel platekledning på hver side.












   
det stille strenge lyd-krav 








Montering med tanke på brann
• Utførelsen av gipsingen må være i henhold til 
montasjehenvisningen slik at veggen klarer den      
brannmotstanden den er prosjektert til.
• For brannklassifiserte konstruksjoner skal alle 
gips-lag festes, C/C 250mm. Mellom hver skrue.
• Konstruksjoner som ikke har brannkrav skal kun       
siste lag festes med C/C 250mm.
• Det må benyttes skruer tilpasset platetykkelser og 
materiale skruene skal festes i. 
Montering med tanke på brann
Feil gipsing i Rømningsvei 
(EI30)
Platene skulle hatt tett 







• Bildet er tatt innvendig i 
ett tavleskap.
• Pilene viser hvor det 
mangler gipsplater.
• Veggen holder ikke 
prosjektert brannmotstand. 
Olstad©
Åpninger for branntekniske 
gjennomføringer.







• Problemet med for små utsparinger eller               
usentrerte installasjoner er utbredt i 
byggebransjen!
• Når man lager hull for branntekniske 
gjennomføringer må:
– Røret, kabelen eller kanalen være sentrert i hullet
– Det skal være 30mm klaring rundt hele installasjonen 
ved bruk av støpe-produkter som GPG
– Det skal være 10mm klaring rundt hele installasjonen 
ved bruk av brannfugeprodukter som akryl.








• Hvilke funksjoner har gipsvegger?
• Hva er viktige faktorer ved montering av 
gipsvegg?
• Hvilken fyllingsgrad er maksimalt tillatt ved 
el-gjennomføring?
Sammendrag
• Gipsplater er en sandwichkonstruksjon med 
kjerne av gips, kledd i kartonglag på begge sider.        
• Materialet har gode branntekniske egenskaper
• Kommer med standardiserte brannklassifiseringer
• For brannklassifiserte konstruksjoner skal alle 
gips-lag festes, C/C 250mm. Mellom hver skrue.
• Det må benyttes skruer tilpasset platetykkelser og 
materiale skruene skal festes i. 






Takk for nå! Gjør Norge brannsikkert! 
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